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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini  didasarkan atas Surat
Keputusan Bersama (SKB) Meneteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia , tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa




Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B es(dengan titik datas)
ت Ta T Te
ث Tsa Ts Es (dengan titik di atas)
ج Jim J Ha(dengan titi dibawah)
ح Ha H Ka dan ha
خ Kha Kh De
د Dal D Zet(dengan titik di atas)
ذ Zal Z Zet
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Sad S es(dengan titik di bawah)
ض Dad D d(dengantitik di bawah)
ط Ta T te(dengan titik di bawah)
ظ Za Z Zet(dengan di di bawah)
ع ‘ain , asfostrof terbaik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
ي Ya Y Ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti Vokalnya tanfs dib tanda apapun.
Jika terletak ditengah-tengah.
xi






-لاق fathah dan alif atau
ya
a> a dan garis di atas
قیل kasroh dan ya i> i dan garis di atas
-د ون  dammah dan wau u> u dan garis di atas
Khusus untuk bacaan  ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “ i “
tetap ditulis dengan ‘iy’ agar dapat menggambarkan ya’ nisbat dakhirnya begitu
juga untuk suara diftong, wawu dann ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan
“ay”. Perhatikan contoh berikut :
Diftong یو misalnya قول menjadi qawlun
Diftong ي misalnaya خیر menjadi khayrun
C.Ta marbuthah (ه)
Ta’ marbuthah ditransliterasikan  dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila Ta’ marbuthoah tersebut berada di akhir kalimat, maka di
transliterasikan  dengan menggunakan “h” misalnya لة الّرسا لمدرسة ا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah , atau apabila berada ditengah-tengah kalimat dari susunan
muddlaf dan mudlaf ilayh, maka diinstralisasikan  dengan menggunakan t yang





D. Kata Sandang dan Lafadz al-jalalah
Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf  kecil kecuali terletak
di awal  kalimat , sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah  yang berada ditengah-
tengah kalimat  yang disandarkan ( idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini :
a. Al-Imam  al-Buhkhariy ...
b. Al-Bukhariy dalam mukaddimah kitabnya menjelaskan ...
c. Masya Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun
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ABSTRAK
Bahrudin (2019): Strategi Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam   dalam Pembinaan Keagamaan
Siswa SMA Negeri 1 Seberida
Penelitian ini dilatar belakangi penomena pembelajaran secara umum di Indonesia
guru masih menggunakan metode, model, serta strategi pembelajaran
konvensional untuk menjawab persoalan tersebut dalam rangka
mengimplementasikan kurikulum dalam proses pembelajaran salah satu
diantaranya menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Penelitian ini
bertujuan untuk: 1) Memberikan gambaran tentang strategi pembelajaran
kontekstual guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan keagamaan siswa di
SMA Negeri 1 Seberida, 2) Mendeskrifsikan dan mengungkapkan hasil  strategi
pembelajaran kontekstual guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan
keagamaan di SMA Negeri 1 Seberida, 3) Menguraikan faktor-faktor pendukung
dan penghambat pada  strategi kontekstual guru pendidikan agama Islam dalam
pembinaan keagamaan siwa di SMA Negeri 1 Seberida. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan , pedagogis, fisikologis  dan
sosiologis. Adapun lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Seberida, informan
yang dijadikan sebagai sumber adalah  kepala Sekolah, wakasek kurikulum,
wakasek kesiswaan dan  guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan peserta
didik itu sendiri.Teknik pengumpulan data dilapangan menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pertama,
sebelum dan ketika proses pembelajaran berlangsung, dengan menyiapkan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran penataan ruang kelas, memperhatikan,
mempertimbangkan karakteristis peserta didik. Kedua, hasil penerapan strategi
pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran PAI di dalam kelas dalam
pembinaan keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida. Ketiga, strategi
pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler  meliputi pemberian keteladanan
dan motivasi peserta didik dalam bentuk praktek ibadah, sikap, dan perilaku
sehari-hari. Faktor pendukung yakni pembentukan integritasi diri peserta didik,
guru pendidikan agama Islam  yang profesional, sumber belajar, metode, strategi
pembalajaran dan faktor penghambat adalah perbedaan krakteristik peserta didik,
sarana dan prasarana. Implikasi penelitian pentingnya meningkatkan dan
mengembangkan strategi inovasi dan kreatifitas pembelajaran khususnya
pembelajaran pendidikan Islam, upaya guru dalam meningkatkan profesionalitas
dalam mengajar, dan perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengukur efektifitas
strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk integritas diri
peserta didik.




Bahrudin (2019) : Contextual Learning Strategies in Islamic Education
Lesson for Students’ Islamic  Guidence at State Senior
High School 1  Seberida
This research study was carried out  due to the general learning phenomena in
Indonesia, which teacherrs still use conventional methods, models, and learning
strategies. Dealing with these problems, contextual learning strategies were
employed in order to reach the expectation of curriculum in the learning  process.
This study aims at: 1) providing an overview of the contextual learning strategies
of Islamic education teachers for the students’ Islamic guidance at State Senior
High School 1 Seberida, 2) describing and showing the results of the contextual
learning strategies of Islamic education lesson teachers for the students’ Islamic
guidance at State Senior  High School  1 Seberida, 3) describing the supporting
and inhibiting  factors in the contextual learning strategies of Islamic education
lesson teahers for the studens’ Islamic guidance at State Senior High School 1
Seberida. This study employed a descriptive qualitative research in  terms  of
pedagogical, phisycological  and  sociological  approach. The site of the study
was at State Senior High School  1 Seberida , the imformants  as primary  sources
were the principal for student affairs, hte Islamic education  lesson teachers, and
the students. The data were collegted through observation, interview, and
documentation. The findings in this research showed that first is preparing a
lesson plan and classroom structures, paying attention, and considering the
characteristics of the students before  and during  the learning process. Scond is
the implementation of  contextual learning strategies of Islamic education lesson
teachers for students’ Islamic guidance at State Senior High school  1 Seberida
outside the regular learning  hours. Third is the leaarning strategies in
etracurricular activitties by giving role model and motivation in daily pratices of
worship. Attitudes, and  behavior . The supporting factors are building  up the
students’ self-integrity, Islamic education lesson teachers, professional teachers,
learning resourrces, methods, and learning  strategies and inhibiting factors are the
differences in learners’ characterictics, facilities and infrastructure. The
implications in the research are the importance of improving and developing
strategies for learning innovation and creativity, especially Islamic education
learning, and the teachers’ efforts in improving teaching profesionalism, and for
futher research, it is expected to exammine the effect of Islamic education
learning strategies on building up the students’ integrity.




بية اإلسالمية يف بناء الرت ةادالتعلم السياقي يف مةسرتاتيجي): إ2019حبر الدين، (
سيبرييدا1لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية الدينية
حيث يطبقون املعلمون الطرق يف إندونيسياخلفية هذا البحث هي ظاهرة عامة 
وكذلك يف سياق ةإلجابة هذه املشكل. التقليديةيميةسرتاتيجيات التعلوالنماذج واإل
.  السياقيةيميةسرتاتيجيات التعلإاستخدام بينها بالتعلميف عملية التعليم هج تنفيذ املن
سياقية لدى معلمي إسرتاتيجية ) تقدمي صورة عن 1يهدف هذا البحث إىل ما يلي: 
) 2، سيبرييدا1لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية الرتبية اإلسالمية يف بناء الدينية
الرتبية اإلسالمية يف بناء لدى معلمي السياقيةسرتاتيجية وصف وكشف نتيجة تطبيق اإل
العوامل الداعمة ) عرض3، سيبرييدا1لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية الدينية
الرتبية اإلسالمية يف بناء الدينيةالسياقية لدى معلمي سرتاتيجيةاإلتطبيقواملثبطة يف 
.سيبرييدا1لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية 
قام الباحث والنفسي واالجتماعي.البحث الكيفي والوصفي مبدخل التعليمي نوعه 
. أما املخربون هلذا البحث فهم: مدير سيبرييدا1الثانوية احلكومية بالبحث يف املدرسة 
ونائب املدير يف جمال املنهج التعليم ونائب املدير يف جمال شؤون التالميذ ومعلم املدرسة 
مادة الرتبية اإلسالمية والتالميذ. جلمع البيانات، استخدم طريقة املالحظة واملقابلة 
والتوثيق. 
تنظيمو ختطيط التعليمإعداد ، قبل وحني عملية التعلم، باألولنتائج هذا البحث، هي: 
، نتيجة  تطبيق الثاينلتعليمية ونظر خصائص التالميذ ومالحظتهم. االفصول 
يف بناء الدينيةالتعليمية خارج ساعات إسترياتيجية تعليمية يف مادة الرتبية اإلسالمية 
تعليمية سرتاتيجية، مت تطبيق إالثالث. سيبرييدا1لدى تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية 
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يف شكل للتالميذ دوافع الو القدوة تقدمي ذي يتكون من من خالل األنشطة اإلضافية ال
تكوين النزاهة الذاتيةهي:الداعمة اليومية. العوامل لعبادة واملواقف والسلوكاةممارس
مصادر التعليمية وطرق واملعلمني احملرتفني و ومعلمي الرتبية اإلسالمية لدى التالميذ
مل العائقية فهي الفرق يف خصائص التالميذ يمية. أما العواواسرتاتيجيات التعلالتعليمية 
واملرافق.والوسائل
وخاصة ية يف التعلم إبداعابتكارية و اسرتاتيجياتتضمني هذا البحث هو ترقية وتطوير 
واحلاجة عليم، جهود املعلمني يف زيادة االحرتاف يف الت، الرتبية اإلسالميةمادةتعلم يف 
يف الرتبية اإلسالمية يف تشكيل يميةيجيات التعللقياس فعالية اسرتاتتكميليإىل حبث
واحلاجة إىل إجراء مزيد من البحوث لقياس فعالية اسرتاتيجيات النزاهة الذاتية للطالب
لدى التالميذ.   الذاتيةتكوين النزاهةالتعلم يف الرتبية الدينية اإلسالمية يف
لدينيةوبناء االتعلم السياقي ةسرتاتيجيإالكلمات األساسية: 
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam suatu proses pembelajaran, salah satu pendekatan yang harus
dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk mencapai tujuan
pembelajaran adalah memilih jenis metode, model, serta pendekatan setrategi
pembelajaran dalam rangka mengimplementasikan kurikulum di suatu lembaga
pendidikan yaitu sekolah. Faktor-faktor lain yang ikut menentukan  keberhasilan
adalah kurikulum sebagai acuan dasarnya, program pengajaran, kompetensi guru,
materi pembelajaran, sumber-sumber belajar, evaluasi, dan sarana prasarana.1
Permasalahannya karena minimnya pengetahuan guru untuk menguasai
jenis dan macam-macam strategi pembelajaran dan langkah-lagkah yang harus
dipersiapkan dan bagaimana cara menerapkannya. Untuk mewujudkan
pelaksanaan proses pembelajaran guru agama Islam yang bermutu dan
berkualitas. Salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut adalah
bagaimana guru menerapkan strategi yang dipergunakan dengan menerapkan
strategi pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah strategi pembelajaran
Contextual Teaching and Learning (CTL).
Penomena yang masih berlaku pembelajaran pendidikan agama Islam di
Indonesia secara umum guru masih menggunakan cara dan metode yang
digunakan melalui pendekatan strategi konvensional. Sementara pendidikan
1Sopan Amri, dkk, Kontruksi Pengembangan Pembelajaran ( Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009), hlm.105
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2
agama Islam mengharapkan bukan hanya tataran ilmu pengetahuan akan tetapi
menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata
untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi dari pembelajaran
yang membantu guru menghubungkan isi mata pelajaran pendidikan agama Islam
dengan situasi yang sebenarnya dan memotivasi peserta didik untuk membuat
hubungan-hubungan pengetahuan dengan penerapan di dalam kehidupan mereka
sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja serta mengikatnya di dalam
kerja keras yang diperlukan dalam belajar.2
Dari pemaparan yang dimaksud maka kelebihan dari pembelajaran
kontekstual pada mata pelajaran  pendidikan agama Islam dapat kita uraikan
sebagai berikut, pertama, pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran
pendidikan agama Islam dapat mendorong siswa menemukan hubungan antara
materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata.3 Kedua, pembelajaran
kontekstual pada mata pelajaran agama Islam dapat menjadikan siswa  untuk
menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga kondisi kelas
dalam pembelajaran kontekstual mata pelajaran agama Islam bukan merupakan
tempat untuk  memperoleh informasi, melainkan tempat proses untuk menguji
data hasil temuannya di lapangan.4
2Muhammad Muchlis  Solichin, Pisikologi Belajar Aplikasi Teori-Teori Belajar dalam
Proses Pembelajaran ( Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. 96
3Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya,
2013), hlm. 95
4Aris Shoimin, Model Pembelajran iInovatif dalam Kurikulum( Yogyakarta: Arrus
Media, 2014), hlm. 68
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Pendidikan Agama Islam mempunyai nilai yang strategis dan sangat
penting dalam pembentukan karakter bangsa, pendidikan juga yang berupaya
menjamin kelangsungan hidup bangsa yang lebih bermartabat. Sebab dengan
Pendidikan Agama Islam akan membentuk suatu bangsa yang lebih beradab dan
berbudi pekerti luhur.
Banyaknya kenakalan remaja/siswa yang mengakibatkan dekadensi moral,
sekolah sering dituntut untuk bertanggung jawab dengan keadaan itu. Sekolah
sebagai sebuah lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya sebagai tempat untuk
memperoleh ilmu pengetahuan saja, tetapi juga diharapkan dapat memberi bekal
yang cukup dalam membentuk kepribadian siswa yang tangguh dalam
menghadapi era globalisasi.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.5
Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah mempunyai peranan yang penting
dalam mempersiapkan anak didik agar tidak hanya cerdas atau pandai saja, tetapi
juga harus bertakwa, berprilaku baik, bertanggung jawab, dan mempunyai etika
yang baik.
Guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran kontekstual berperan
sebagai pembimbing dan moderator yang mengawasi jalannya proses
5Asep Purnama Bahtiar, Kedaulatan Rakyat, (Yogyakarta : Media Masa Pendidikan,
2005), hlm.12.
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pembelajaran dengan intensif , dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan
dan membangun mengkontruksivitas pengetahuannya dalam
mengimplementasikan kurikulum yang mengaitkan materi pelajaran dengan
dunia nyata siswa sehari-hari.
Kenyataan inilah penulis ingin meneliti strategi pembelajaran yang
digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) di SMA Negeri 1 Seberida, baik di dalam kelas maupun di luar jam
pelajaran, yang selama ini hanya dilakukan di dalam kelas saja, sehingga siswa
kurang menghayati Pendidikan Agama Islam. Hal yang demikian menurut
penulis perlu dikaji lebih mendalam, sehingga akan dapat menambah khasanah
keilmuan bagi guru terutama guru Pendidikan Agama Islam itu sendiri.
Dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk kenakalan siswa di sekolah.
Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah membangun dan pembinaan
keagamaan dan akhlak siswa yang berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab,
berkepribadian kuat, dan jujur serta membentuk karakter yang kuat dalam
pengembangan life skills dalam kehidupannya. Hal tersebut dapat dilakukan
melalui pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran
maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler.6
Berdasarkan konsep dasar di atas, maka ada tiga hal yang harus dipahami:
1. Pertama, pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran agama Islam
menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan
6Martimis Yamin , Paradigma Baru Pembelajaran , ( Jakarta : Gaung Persada, 2011 ),
hlm. 319
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materi, artinya proses belajar di orentasikan  pada proses pengalaman  secara
langsung. Proses belajar dalam pembelajaran kontekstual siswa dituntut untuk
aktif membangun pengetahuannya diharapkan siswa menemukan sendiri materi
pembelajaran.7
2. Kedua, peserta didik dalam  membangun pengetahuanya sedikit demi sedikit
melalui kerja sama dengan orang lain.
3. Ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik untuk dapat
menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman yang
diperolehnya selama proses belajar mengajar. Dan dijadikan bekal dalam
mengarungi kehidupan nyata.
Dekadensi moral yang berupa kenakalan remaja pada siswa terjadi pada
tingkat SLTP dan SLTA. Pada usia tersebut, siswa mempunyai kecenderungan
yang besar untuk mencoba sesuatu atau rasa ingin tahu dan kebutuhan aktualisasi
diri masa itu kita kenal dengan masa fuberalitas. Hal tersebut biasanya disalurkan
secara negative, seperti merokok, membolos, berkelahi, melanggar tata tertib
sekolah, tidak sopan terhadap guru dan sesama teman, mencontek ketika ujian dan
sebagainya.
Berkaitan dengan penyelenggaraan program internal rintisan SMA Negeri
1 Seberida disebutkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mewujudkan
situasi belajar dan proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional secara optimal dalam mengembangkan manusia yang beriman dan
7Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana, 2011), hlm.255
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab, dan memiliki daya saing pada pendidikan agama yang merupakan sub
sistem pendidikan nasional mempunyai peranan yang sangat strategis, sehingga
pendidikan agama dimasukan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan
perguruan tinggi.
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di dalam
kelas di sekolah umum SMA Negeri 1 Seberida hanya mendapat alokasi waktu 3
(tiga) jam/minggu, kebijakan ini menurut penulis sangat kurang, mengingat materi
Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Seberida sangat padat yang mencakup
al-Qur’an, aqidah, akhlak, syari’ah dan tarikh sama halnya, sehingga banyak
siswa yang kurang memahami pendidikan agama dengan benar. Oleh karena itu
pembelajaran pendidikan agama Islam harus ditambah alokasi waktunya dengan
cara pembelajaran di luar jam pelajaran melalui ekstra kurikuler. John Carrol
mengatakan bahwa setiap orang dapat mempelajari semua bidang studi apapun
hingga batas yang tinggi asal diberi waktu yang cukup di samping syarat-syarat
lain.8
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sekolah adalah epitome (skala
kecil) dari masyarakat, salah satu bentuk pendidikan dalam masyarakat adalah
pendidikan formal (sekolah). Sekolah inilah yang menjadi salah satu media
pemahaman tentang menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Oleh karena itu
proses pendidikan di sekolah pun harus menanamkan nilai-nilai multikultural.
8Nasution, S, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 39.
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Asumsi di atas sangat dibutuhkan termasuk guru PAI yang berperan sebagai
mediator untuk memotivasi semangat belajar peserta didik didalam kelas. Sebab
guru dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui kondisi belajar dan juga
permasalahan belajar yang dihadapi oleh anak didik. Guru yang kreatif selalu
mencari bagaimana caranya agar proses belajar mengajar di dalam kelas mencapai
hasil belajar sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Dalam penelitian awal ada beberapa hal yang menarik yaitu, pada saat ini
SMA Negeri 1 Seberida dalam rangka untuk mengimplementasikan pendidikan
agama Islam, maka pembelajaran agama langsung dipraktekkan di luar jam
pelajaran seperti pembiasaan shalat sunah dhuha, sholat fardhu dhuhur
berjamaah, shalat Jum’at, dan literasi kebiasaaan tadarrus al-qu’an di dalam kelas
10 menit sebelum jam pelajaran di mulai yaitu jam 07.15 – 07.30 WIB.
Strategi pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam di luar jam pelajaran ini muncul dari kekhawatiran guru-guru PAI SMA
Negeri 1 Seberida akan semakin berkurangnya kesantunan moral siswa terhadap
guru dan sesama temannya, kurangnya pemahaman terhadap agama Islam serta
merebaknya siswa yang buta huruf al-Quran. Yang pada akhirnya Kepala sekolah
menyetujui permohonan guru PAI dengan diadakan pendidikan Agama Islam di
luar jam pelajaran sebagai ekstrakurikuler dalam pembinaan keagamaan siswa.
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui media praktikum yang
dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan
berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati
secara langsung dan dirasakan dalam rangka persiapan menghadapi kehidupan
8
beragama yang pasti akan bersentuhan langsung dengan kegiatan sosial
kemasyarakatan.
Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan siswa mampu mengamalkan
ajaran agama dengan baik dan benar, belajar membaca al-Qur’an, meyakini
aqidah, berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syari’ah
serta mampu memahami agama dengan benar, sehingga output dari SMA Negeri
1 Seberida diharapkan mempunyai pemahaman dan pengamalan agama dengan
benar sesuai dengan visi dan misi sekolah sebagai sekolah berintegritas dan
religiulitas.
Usaha-usaha yang dilakukan pihak sekolah dalam pembinaan keagamaan
di sekolah senantiasa selalu dilakukan agar peserta didik mampu menerapkan
pengamalan agama Islam, baik dalam masyarakat yang masih berkembang,
masyarakat yang sudah maju, maupun yang sangat maju. Sehingga menghasilkan
peserta didik yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman
dan bertaqwa sesuai dengan kebutuhan pembangunan manusia seutuhnya.
Dalam kerangka pemikiran semacam ini, pendidikan nilai-nilai Islam
merupakan proses pemindahan nilai-nilai budaya yang bersumber dari al-Qur`an,
al-Sunnah dan ijtihad.9 Nilai-nilai itulah yang diusahakan oleh para pendidik
Pendidikan Agama Islam dari satu generasi kepada generasi selanjutnya, sehingga
terjadi kesinambungan nilai-nilai Islam ditengah masyarakat/anak didik.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan secara eksplisit oleh
Hassan Langgulung bahwa pendidikan nilai-nilai Islam adalah suatu proses
9Muhammad Surya, Percikan perjuangan guru; (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2003),
hlm. 37.
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penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, menstransfer ilmu pengetahuan
dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di
dunia dan memetik hasil di akhirat.10 Sebagaimana telah diketahui bahwa Islam
sebagai suatu ajaran dan tuntunan begitu lengkap dan sempurna sebagaimana
diungkapkan dalam al-Qur`an secara tekstual.
Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah / 5 : 3 sebagai berikut :11
َم ِدْينً  ۡسَلٰ ۚا ُكُم ٱۡإلِ
Artinya :
Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhohi Islam sebagai
agamamu.
Dalam proses pendidikan nilai-nilai Islam, peranan guru Pendidikan
Agama Islam dalam setiap kegiatan pembelajaran kontekstual sebagai motivator,
pembimbing, evaluator, mediator, sangat vital dan dinamis, sehingga seorang guru
sulit diukur dengan apapun terhadap seluruh nilai jasa-jasanya dalam membentuk
insan pembangunan yang berkualitas dan profesional, bahkan kemajuan suatu
bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keberadaan guru di dalam eksistensinya
sebagai tenaga pendidik.
Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk  menulis
tesis berjudul : Strategi Pembelajaran Kontekstual pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan Siswa SMA Negeri
1 Seberida.
10M.Arifan, Pilsafat Pendidikan Islam; (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 213.
11Kementerian Agama RI, Terjemahan Al-qur’an Badan Penelitian  Pengembangan
Pendidikan BPPP Lajnah pentasihan mushaf ( Jakarta: Cahaya Press, 2017), hlm. 107
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B. Definisi Istilah
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul pembahasan,
maka berikut ini akan dikemukakan  beberapa pengertian dari terminologi yang
digunakan :
1. Strategi Pembelajaran Kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang
menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk
mengembangkan  pengetahuannya menemukan materi yang dipelajarinya  dan
menghubungkannya  dengan situasi kehidupan mereka.12
2. Mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu rumpun mata pelajaran yang
diajarkan sesuai dengan ajaran Islam yang meliputi lima mata pelajaran pokok
yaitu ; qur’an hadist, aqidah, akhlak, fiqih, dan sejarah kebudayaan Islam.13
3. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan
peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa
berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam.14
4. Pembinaan Keagamaan Siswa, yaitu segala bentuk ikhtiar (usaha-usaha),
tindakan yang kegiatannya ditunjukan untuk meningkatkan kualitas beragama
siswa di SMA Negeri 1 Seberida baik dalam bidang tauhid, bidang
peribadatan, bidang akhlak, dan bidang sosial.15
12Masnur Muslich, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, ( Jakarta: Bumi
Aksara, cet. Ke-6 2009), hal. 41
13Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta; Kalam Mulia, 2005), hlm.
23
14Bukhori Umar, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta : Penerbit  Amzah, 2010), hlm. 27
15Masdar Helmi, Peranan Dakwah  dalam Pembinaan Umat, (Semarang : Dies Natalies,




Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka
yang menjadi pokok dalam pembahasan ini bagaimana seorang guru
Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Seberida, untuk lebih terarahnya
pembahasan ini, penulis akan mempormulasikan kedalam rumusan masalah
sebagai berikut :
a. Bagaimana proses strategi pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam di dalam pembinaan keagamaan siswa di SMA
Negeri 1 Seberida?
b. Apakah hasil penerapan strategi pembelajaran kontekstual pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan keagamaan siswa di
SMA Negeri 1 Seberida?
c. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pada proses penerapan
strategi pembelajaran kontekstual Guru Pendidikan Agama Islam dalam
pembinaan keagamaan Siswa di SMA Negeri 1 Seberida dan bagaimana
solusinya ?
D. Tujuaan dan Manfaat Penelitian
Berdasar dari rumusan masalah tersebut di atas, penulis merumuskan
tujuan penelitian ini, sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan proses penerapan strategi pembalajaran kontekstual
Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan keagamaan siswa SMA
Negeri 1 Seberida.
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b. Untuk mendeskripsikan hasil penerapan strategi pembelajaran kontekstual
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Seberida.
c. Untuk menguraikan faktor pendukung dan penghambat pelakasanaan dalam
kegiatan pembinaan keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat ilmiah atau kegunaan akademik (academice significance) yang
dapat menambah wawasan dan memperluas cakrawala berpikir dan
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara akademik, khususnya yang
menyangkut nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan siswa SMA Negeri
1 Seberida.
b. Manfaat praktis (partice significance) yakni penelitian ini dapat berguna
bagi kehidupan masyarakat secara umum khususnya SMA Negeri 1
Seberida.
c. Manfaat bagi dunia pendidikan untuk mengetahui proses dan hasil dari
strategi kontkestual pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam
pembinaan keagamaan siswa di SMA Negeri 1 Seberida.
d. Manfaat bagi Guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai nilai tambah
dalam mengimplementasikan tujuan kurikulum agar siswa SMA Negeri 1






a. Pengertian Strategi Pembelajaran
Kata “Strategi” berasal dari bahasa yunani yang artinya memberdayakan
semua unsur, seperti perencanaan, cara dan teknik dalam upaya mencapai sasaran.
Strategi pembelajaran dimaknai sebagai kegiatan guru dalam memikirkan dan
mengupayakan terjadinya konsisten antara aspek-aspek komponen pembentuk
sistem instruksional, dimana untuk itu guru perlu mengunakan siasat tertentu.16
Strategi pengajaran merupakan keseluruhan metode dan prosedur yang
menitikberatkan pada kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk
mencapai tujuan tertentu.
Dalam konteks strategi pengajaran tersusun hambatan yang dihadapi,
tujuan yang hendak dicapai, materi yang hendak dipelajari, pengalaman-
pengalaman belajar dan prosedur evaluasi. Peran guru lebih bersifat fasilitator dan
pembimbing. Strategi pengajaran yang berpusat pada siswa dirancang untuk
menyediakan sistem belajar yang fleksibel sesuai dengan kehidupan dan gaya
belajar siswa.17
Dalam dunia pendidikan,  strategi diartikan sebagai plan, method, or series
of activities designed to achieves a particular educational goal. Jadi, dengan
16Didi Supriadie, Komunikasi Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012),
hlm. 127.
17Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), hlm.
201.
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demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi
tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan
pendidikan.18 Strategi berbeda dengan metode. Strategi merujuk pada sebuah
perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat
digunakan untuk melaksanakan strategi.19
Gambar.1
Gambar 1 : Dikutip dari Mel Silbermen dalam Aktif  Learning20
Hamzah B. Uno mengartikannya, Strategi pembelajaran merupakan hal
yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada tiga
jenis strategi pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni (1)
Strategi pengorganisasian pembelajaran, (2) Strategi penyampaian pembelajaran,
(3) Strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi penyampaian menekankan pada
media apa yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan apa yang
18Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas : Strategi Meningkatkan
Mutu Pembelajaran, (Jakarta : GP Press, 2009), hlm. 135.
19Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : Kencana,
2009), hlm. 187.
20Mel Silberman, Aactive Learning, Strategi Pembelajaran Aktif, (terjemahan  Sarjuli
et.al.) Yogyakarta : Andi Opset : 2007), hlm. 101
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dilakukan siswa, dan bagaimana struktur pembelajaran. Strategi pengelolaan
menekankan pada penjadwalan penggunaan setiap komponen strategi
pengorganisasian dan strategi penyampaian, termasuk pula membuat catatan
kemajuan belajar siswa.21
Dick dan Carey mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah
komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktifitas sebelum
pembelajaran, dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur
pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya.22
Sedangkan menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan
dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik,
peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.23
Ada dua hal yang patut kita cermati dari beberapa pengertian di
atas. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian
kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber
daya/kekuatan dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai
tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah
pencapaian tujuan. Dengan demikian langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan
berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya
pencapaian tujuan.
21Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008),  hlm. 45.
22Dick and Carey, Systemic Design Instruction, (Glenview: Illois harper Collins
Pubhliser, 2005), hlm. 7.
23Suparman Atwi, Desain Instruksional, (Jakarta: PAU Universitas Terbuka, 1997), hlm.
157.
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Strategi pembelajaran meliputi kegiatan atau pemakaian teknik yang
dilakukan oleh pengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai ke
tahap evaluasi, serta program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi
edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.24
b. Strategi Pembelajaran Kontekstual Pendidikan Agama Islam
Strategi pembelajaran kontekstual pendidikan agama Islam merupakan
kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada
peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi berupa serangkaian
kegiatan  yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam
lingkungan tertentu. Strategi pembelajaran kontekstual juga mencakup pengaturan
materi yang akan disampaikan kepada peserta didik.25
Dalam strategi pembelajaran kontekstual haruslah dirancang untuk
merangsang lima bentuk antara lain :
1) Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), pembelajaran
mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan  dari berbagai
disiplin ilmu. Dengan cara mengumpulkan dan menyatuhkan informasi
setelah itu mempresentasikan  penemuannya.
2) Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning), pendekatan yang
menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa kerja sama untuk
mencapai tujuan pembelajaran pengetahuan diperoleh dsn dibangun atas
kerja sama dengan orang lain.
3) Pemebelajaran berbasis proyek (project based learning), pendekatan
siswa dalam memecahkan masalah  dan tugas penuh  makna lainnya,
untuk mendorong siswa untuk bekerja  mandiri membangun
pembelajaran.
4) Pembelajaran pelayanan (service learning) , pendekatan pembelajaran
menyediakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan  dan
24Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung :
Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9.
25Agus Suprijono, Coverative Learning Teori & Apilikasi Paikem (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), hlm. 83
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keterampilan baru untuk kebutuhan masyarakat dengan menggunakan
jasa aplikasi pelayanan secara cepat, tepat dan efesien.
5) Pembelajaran berbasis kerja (Work based learning), pendekatan dimana
tempat kerja, kegiatan terintegrasi  dengan materi  di kelas untuk
kepentingan para siswa.26
Dari pemaparan yang dimaksud, guru harus memahami faktor fedagogik,
fisikologis, metodik, dan  karakteristik siswa. Guru harus memperlakukan siswa
sebagai subyek belajar dengan segala keunikannya. Siswa memiliki potensi untuk
mengembangkan kemampuannya, seperti kita lihat dalam gambar sebagai berikut:
Gambar.2
Gambar.2 : Dikutip dari Pentingnya Strategi dalam melaksanakan
Pembelajaran ( Permendiknas tahun 2007)27
26Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung: PT.
Refika Adi Tama), hlm. 2003
27Djudju Sujana, S., Strategi Pembelajaran ( Bandung: Falah Production, 2000), hlm. 40
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c. Karakteristik Strategi Pembelajaran Kontekstual Pendidikan Agama
Islam
Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu strategi pembelajaran yang
dapat digunakan untuk mengefektifkan dan menyukseskan implementasi
kurikulum. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh
untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan
situasi kehidupan mereka.
Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami, pertama, strategi
pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk
menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman
secara langsung. Kedua, proses belajar dalam konteks strategi kontekstual yang
dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat
menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan
nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat menkorelasikan materi yang
ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan
bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam
erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Ketiga, strategi
kontekstual mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan,
artinya, strategi kontekstual bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami
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materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat
mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.28
Sehubungan dengan hal itu, terdapat lima karakteristik penting dalam proses
pembelajaran yang menggunakan pendekatan strategis kontekstual yang
dikemukakan oleh Wina Sanjaya yaitu :
1) Dalam strategi pembelajaran kontekstual, pembelajaran merupakan
proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge),
artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang
sudah dipelajari, dengan demikian pengetahuan yang akan diperoleh
siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama
lain.
2) Pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan
menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baru
itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan
mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya.
3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge). Pengetahuan baru
itu diperoleh dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang
pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru
pengetahuan itu dikembangkan.
4) Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applyng
knowledqe), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya
harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak
perubahan perilaku siswa.
5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi
pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik
untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.29
d. Langkah-Langkah Pembelajaran Kontekstual Pendidikan Agama Islam
Pembelajaran kontekstual  dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja,
bidang studi apa saja, dan kelas dalam bagaimanapun keadannya. Sebelum
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi kontekstual, tentu saja
terlebih dahulu mempersiapkan desain pembelajarannya, sebagai pedoman umum
28Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran Abad Global
(Malang:UIN. Maliki Press, 2012), hlm. 42
29Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 255-256.
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dan sekaligus alat kontrol dalam pelaksanaanya. Secara garis besar langkah-
langkah yang harus ditempuh dalam pembelajaran kontekstual pada mata
pelajaran agama Islam adalah sebagai berikut :
1) Kembangkan pikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan
cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri
pengetahuan dan keterampilan barunya.
2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik yang
akan diajarkan.
3) Mengembangkan sikap ingin tahu siswa melalui sebuah pertanyaan-
pertanyaan.
4) Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok
diskusi tanya jawab.
5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
6) Melakukan refleksi diakhir pertemuan dari setiap kegiatan
pembelajaran yang telah dilakukan.
7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai macam cara.30
Proses Pembelajaran dengan strategi pembelajaran kontekstual pendidikan
agama Islam, sebagai berikut :
1) Persiapan/Pembukaan
a) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai, menyampaikan
manfaat materi yang akan disampaikan  selama proses belajar
mengajar dan pentingnya yang akan dipelajari dalam kehidupan
seahari-hari.
b) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual.
c) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah
siswa dalam kelas
d) Tiap kelompok  diberi tugas tertentu yang sudah dipersiapkan oleh
guru
2) Penyajian/Inti
Dilapangan siswa melakukan hal-hal berikut :
a) Mengemukan masalah,melakukan wawancara dengan pembagian
tugas kelompok.
b) Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan dilapangan  denagn
melakukan observasi.
Di dalam kelas siswa melakukan hal-hal sebagai berikut :
a) Mendiskusikan hasil temuan mereka di lapangan
b) Melaporkan hasil diskusi
30 Ibid, hlm. 196
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c) Setiap kelompok menjawab pertanyaan
3) Penutup/Akhir
a) Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil wawancara
tentang materi yang dipelajarinya.
b) Siswa meneguhkan kesimpulan sesuai penguatan yang diberikan
oleh guru
c) Siswa mengerjakan tes atau tugas yang diberikan oleh guru.
d) Guru membuat kesimpulan hasil proses pembelajaran.31
Adapun dari penjelasan tersebut di atas yang paling penting untuk diingat
bahwa  strategi pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen yaitu, sebagai
berikut:32
1) Kontruktivisme (konstructivion)
Kontruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan
baru melalui pengamatan hasil observasi dari pengetahuan yang sudah
ada  sehingga memperoleh pengetahuan baru untuk dikembangkan .
2) Menemukan(inquiri)
Inquiri merupakan bagian dari inti dari kegiatan pembelajaran berbasis
kontekstual mengumpulkan data, menganalisis dan membuat
kesimpulan dilakukan dan dibangun sedikit demi sedikit.
3) Bertanya (questening)
Belajar adalah pada hakikatnya bertanya dan menjawab pertanyaan
kegiatan tanya jawab untuk memperoleh kesimpulan dari materi yang
sedang dipelajari.
4) Masyarakat Belajar (learning comunity)
Konsep learning comimnity menyarankan agar hasil pembelajaran
diperolah dari hasil kerja sama dengan orang lain.
5) Pemodelan (modelling)
Asas modelling adalah proses pembelajaran  dengan memperagakan
sesuatu sebagai contoh yang ditiru oleh setiap peserta didik. dijadikan
model dalam sebuah pembelajaran, misalnya mendatangkan salah satu
pengurus ta’mir masjid ke kelas.
6) Refleksi (reflection)
Refleksi adalah cara berpikir tentang  apa yang baru terjadi atau baru
saja dipelajari. Pada saat refleksi siswa diberi kesempatan untuk
mencerna, menimbang, membandingkan, menghayati,dan melakukan
diskusi dengan dirinya sendiri.
31Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta : Gaung Persada (GP) Press,
2011), hlm. 199.
32Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT
Refika Aditama, 2013), hlm. 23
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7) Penilaian yang Sebenarnya (authentic assesment)
Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar
belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh
yang positif terhadap perkembangan  baik intelektual ataupun mental
siswa. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan proses
pembelajaran secara kontinu.33
Tabel. 1
Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran Konvensional
No Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konvensional
1 Mengutamakan pada pemahaman
peserta didik
Mengutamakan daya ingat dan
hapalan
2 Peserta didik belajar dari teman
melalui kerja kelompok







4 Peserta didik  secara aktif terlibat
dalam proses pembelajaran
Peserta didik menerima informasi
secara pasif
5 Mendorong pembelajaran aktif
dan pembelajaran berpusat pada





6 Penyajian pembelajaran berkaitan
dengan kehidupan nyata dan
masalah yang disimulasikan
Penyajian disajikan berdasarkan
teoritis, abstrak,  dan berpegang
kaku pada buku teks
7 Selalu mengaitkan informasi
dengan pengetahuannya yang
telah dimiliki peserta didik
Memberikan informasi kepada
peserta didik sampai saatnya
diperlukan





(behavioristik) dan terikat dengan
kata guru dan dosen
9 Belajar tidak terikat pada tempat,
waktu, dan sarana
Pembelajaran hanya dilakukan di
dalam kelas




Hasil belajar  diukur melalui
kegiatan akademik dalam bentuk
tes/ujian/ulangan
33Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta : Gaung Persada, 2011), hlm.
204
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e. Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual Pendidikan Agama Islam
dalam Proses Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran  yang wajib
diikuti oleh peserta didik. Tantangan yang dihadapi dalam Pendidikan Agama
Islam  sebagai sebuah mata pelajaran  adalah bagaimana mengimplemantasikan
Pendidikan Agama Islam bukan hanya mengajarkan pengetahuan  tentang agama,
akan tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik  agar memiliki kualitas iman,
taqwa, dan akhlak mulia.34 Dengan demikian ,dalam pembelajaran pendidikan
agama Islam, pen`guasahan guru terhadap materi dan pemahaman mereka dalam
memilih metode yang tepat untuk meteri tersebut akan sangat menetukan
keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Salah satu unsur terpenting dalam
penerapan pendekatan kontekstual adalah pemahaman guru untuk menerapkan
strategi kontekstual  di dalam kelas. Namun, penomena yang ada menunjukan
sedikit pemahaman guru PAI mengenai strategi ini.
f.Tujuan Strategi Pembelajaran Kontekstual Pendidikan Agama Islam
Depinisi dan tujuan di atas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa
pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
bertujuan, diantaranya :35
1) Untuk memotivasi siswa agar dapat memahami makna materi
pelajaran  yang dipelajarinya dengan menghubungkan materi tersebut
dengan konteks kehidupan mereka  sehari-hari, sehingga siswa
memiliki pengetahuan atau keterampilan  secara refleksi dapat
diterapkan  dari permasalahan-permasalahan lainnya.
34Ibid, hlm. 170
35Milan Rianto, Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran (Malang: Departemen
Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 15
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2) Untuk memberi pemahaman dan pengembangan minat pengalaman
peserta didik agar dalam belajar itu bukan hanya sekedar manghapal
namun perlu adanya pemahaman yang komprehensif.
3) Untuk melatih peserta didik agar dapat berpikir kritis
g. Mengoptimalkan Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses
Pembelajaran
Ketika ilmu pengetahuan masih terbatas, ketika penemuan hasil-hasil
teknologi belum  berkembang pesat seperti saat sekarang ini, maka peran utama
guru  adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan  masa lalu yang
dihanggap berguna  sehingga harus dilestarikan . Dalam kondisi demikian guru
berperan sebagai sumber belajar (Learning resourses). Namun demikian
bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi guru akan tetap dibutuhkan antara
lain :
1) Guru sebagai sumber belajar
Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan dengan penguasaan materi
pelajaran. Dalam proses pembelajaran hendaknya guru memiliki
referensi yang banyak melakukan pemetaan tentang materi pelajaran.
2) Guru sebagai fasilitator
Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk
memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru
hendaknya memahami media, terampil merancang dan memanfaatkan
sumber belajar beserta fungsi-fungsi masing-masing media tersebut.
3) Guru sebagai pengelola
Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan
iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman.
Guru merencanakan tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber
mewujudkan tujuan belajar, memberi memotivasi, mendorong, dan
menstimulasi siswa.
4) Guru sebagai demonstrator
Sebagai demonstator, adalah peran untuk mempertunjukkan kepada
siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan
memahami setiap pesan yang disampaikan.
5) Guru sebagai pembimbing
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Guru berperan sebagai pembimbing yang baik, maka ada beberapa hal
yang harus dimiliki, memiliki pemahaman tetang anak yang sedang
dibimbingnya.
6) Guru sebagai motivator
Guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa,memperjelas tujuan
yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana
yang menyenangkan dalam belajar.
7) Guru sebagai evaluator
Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang
keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan, mengadakan evaluasi
untuk menentukan keberhasilan siswa.36
Tabel.2
Tabulasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam
Akronim Peran Fungsi
S Sumber belajar Penguasaan terhadap materi pembelajaran
F Fasilitator





Memimpin dan memotivasi siswa
D Demonstrator
Menunjukan sikap-sikap yang terpuji,
mengatur strategi pembelajaran yang efektif
P Pembimbing
Memahami karakteristik peserta didik
Memahamai dan terampil merencanakan
tujuan kompetensi yang akan dicapai
M Motivator
 Memperjelas tujuan yang akan dicapai,
membangkitkan minat belajar peserta didik
E Evaluator
 Menentukan keberhasilan siswa dalam
mencapai tujuan pembelajaran
 Menentukan keberhasilan guru dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran
Dikutip dari Wina Sanjaya Strategi Pembelajaran Standar Proses
36Ibid, hlm. 21-33
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Dari uraian yang dimaksud pada Tabel.2, bahwa peran guru dalam proses
belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar mempunyai peran yang sangat
penting sejalan  dengan berkembangnya kemajuan teknologi dalam rangka
menjalankan tugasnya sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik, melalui
perencenaan, pelaksanaan proses belajar mengajar sampai kepada tahap
memberikan penilaian dan evaluasi belajar.
Dalam  keberhasilan proses pembelajaran, sangat ditentukan  oleh
profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam. Profesionalisme adalah paham
yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan  harus dilakukan secara profesional.
Indikator guru profesional adalah :37
1) Selalu membuat perencanaan kongrit detail yang siap untuk
dilaksanakan  peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum
mengajar guru harus sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin berupa
persiapan fisik, mental, materi pendidikan, dan metodologi
pembelajaran.
2) Berusaha mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang
menempatkan peserta didik menjadi arsitek membangun gagasan dan
guru berfungsi melayani dan berperan sebagai mitra pesrta didik supaya
peristiwa belajar bermakna berlangsung  pada semua individu.
3) Bersikap kritis, realistis, berani bersikap  kreatif, guru dituntut aktif dan
kreatif mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran.
Dalam al-qur’an terdapat sejumlah ayat yang memberikan petunjuk
tentang bagaimana seharusnya guru memberikan petunjuk tentang bagaimana
seharusnya seorang guru berbuat dan bersikap  untuk menjalankan tugasnya.
37Ramayulis, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Padang: IAIN Press, 2004), hlm.38
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajran
yang baik dan bantahlah  mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalan-
Nya dan Dialah  yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.38
Demikian pula dalam ayat yang lain Q.S; An-nisa /4: 58, sebagai berikut:

Terjemahan :
Sesungguhnya Alloh  memberi pengajaran  yang sebaik-baik kepadamu.
Sampaiakanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh
kamu apabila menetapkan  hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Alloh  memberi pengajaran  yang
sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Alloh adalah maha mendengar lagi
Maha Melihat .39
Untuk keberhasilan dalam mengemban  peran sebagai guru, diperlukan
adanya standar kompetensi. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
38Kementerian Agama RI, Al-qu’an Terjemah Badan Penelitian  Pengembangan





Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola peserta didik.40
Kompetrensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktulisasikan  berbagai potensi
yang dimilikinya.41
b) Kompetensi kepribadian
Dalam standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud
dengan kompetensi kepribadian  adalah kepribadian yang mantap, stabil,
dewasa, arif dan berwibawa, menjadi tauladan peserta didik dan
berakhlak mulia.42
c) Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari
masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan
masyarakat sekitar.
d)Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi,
pembelajaran secara luas dan mendalam  yang memungkinkan peserta
didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh standar
nasional pendidikan.
2. Pendidikan Agama Islam
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam merupakan proses dan praktek penyelenggaraan
pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam
arti proses pertumbuhan dan perkembangan Islam dan umatnya, baik Islam
sebagai agama ajaran maupun sistem budaya dan peradaban.
Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani,
bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber
40Asrorun Niam, Membangun Profesionalisme Guru, (Elsas, Jakarta, 2006), hlm. 199
41Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, ( Kencana, Jakarta, 2011), hlm. 31
42 Ibid, hlm. 42
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utamanya kitab suci Al-Qur’an dan al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.43
Pendidikan adalah proses interaksi manusiawi yang ditandai
keseimbangan  kedaulatan subyek didik dan kewibawaan pendidik. Sedangkan
Driyakarya menjelaskan pendidikan  adalah proses memanusiakan manusia muda.
Ki Hajar Dewantara : Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada
anak untuk mencapai keselamatan  dan kebahagiaan. Dari uraian di atas dapat
diartikan bahwa profesi kependidikan adalah pengkajian yang berkaitan dengan
pekerjaan khusus yang membutuhkan keahlian , tanggung jawab dan kesejawatan
dalam rangka mempengaruhi anak dalam membimbingnya supaya menjadi
dewasa.44
Kemudian dalam pengertian secara konsep operasional, Pendidikan
Agama Islam adalah proses tranformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai-
nilai Islam dalam rangka mengembangkan fitrah dan kemampuan dasar yang
dimiliki peserta didik guna mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam
berbagai aspek kehidupan. Walaupun istilah Pendidikan Agama Islam menurut
para pakar tersebut dapat dipahami secara berbeda-beda, namun pada dasarnya
merupakan satu kesatuan dan mewujud secara operasional dalam satu sistem yaitu
pendidikan Islam.
Belajar (Pendidikan Agama Islam ) adalah proses perubahan tingkah laku
berkat pengalaman dan latihan. Tanpa pengalaman dan latihan sangat sedikit
43Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), hlm.
21.
44Rugaiyah & Atik Sismiati, Profesi Kependidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara Ghalia
Indonesia Anggota IKAPI, 2007), hlm. 6
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proses pembelajaran yang didapat.  Pendidikan Islam tidak berlangsung di ruang
hampa, melainkan mensyaratkan adanya suatu lingkungan pendidikan. Para ahli
telah bersepakat terdapat tiga lingkungan pendidikan yang utama, yaitu keluarga,
sekolah dan masyarakat.45
Pendidikan Agama Islam sebagaimana pendidikan lainnya juga
membutuhkan sarana dan fasilitas. Bila di sekolah ada laboratorium IPA, Biologi,
Bahasa, maka sebetulnya sekolah juga membutuhkan laboratorium Pendidikan
AgamaI Islam seperti samping masjid.46
b. Fungsi dan Kedudukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah berfungsi :47
1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
peserta didik kepada Alloh SWT yang telah ditanamakan dalam
lingkungan keluarga. Pada dasarnya kewajiban menanamkan keimanan
dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah
berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam  diri anak
melalui bimbingan, pengajaran  dan pelatihan  agar keimanan dan
ketaqwaan  tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan
tingkat perkembangannya.
45Idi Abdullah dan Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana,
2006), hlm. 77.
46Daulay, Putra, Haidar, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di
Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm. 40.
47Oemar Mohammad Al-Toumy Al-syaibany, Filsapat Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bulan
Bintang, cet. 3, 2012), hlm. 490-512
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2) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat
khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara
optimal sehingga dapat dimanfa’atkan untuk dirinya sendiri  dan dapat
pula bermanfa’at bagi orang lain.
3) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan
kekurangan-kekurangan  dan kelemahan-kelemahan  peserta didik  dalam
keyakinan, pemahaman dan pengalaman Islam dalam kehidupan sehari-
hari.
4) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungan  atau dari
budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat
perkembangannya menuju manusia seutuhnya.
5) Penyesuaian, yaitu untuk mensesuaikan diri  dengan lingkungan, baik
lingkungan pisik atau lingkungan sosial, dan dapat mengubah
lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.
6) Sumber lain, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai
kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
c. Tujuan Pendidikan Agama Islam
Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman,
penghayatan serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga
menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh SWT serta
berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
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Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk meningkatkan
keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang agama Islam
sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh
SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa
dan berwarga negara serta untuk melanjutkan pada pendidikan  jenjang yang lebih
tinggi.
d. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam
Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan,
dan keseimbangan antara : 1) Hubungan manusia dengan Alloh, 2) Hubungan
mansia dengan sesama, 3) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 4)
Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.48






5) Sejarah Kebudayaan Islam.49
Pada tingkat sekolah dasar (SD) penekanan diberikan  kepada empat unsur
pokok yaitu: Keimanan, Ibadah, Al-Qqur’an. Sedangkan pada Sekolah Lanjut
Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) disamping empat
48 Ibid, hlm. 22
49 Ibid, hlm. 23
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unsur pokok di atas maka unsur pokok syari’ah semakin dikembangkan. Unsur
pokok tarikh  diberikan secara seimbang pada setiap satuan pendidikan.
e. Pola Pembinaan Pendikan Agama Islam
Pembinaan pendidikan agama Islam dikembangkan dengan menekankan
keterpaduan  antara tiga lingkungan  pendidikan yaitu : Pendidikan lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu guru  agama perlu mendorong dan
memantau kegiatan pendidikan agama Islam yang dialami oleh peserta didiknya
didua lingkungan  pendidikan yang lainnya (keluarga dan masyarakat), sehingga
terwujud keselarasan  dan kesatuan  tindakan dalam pembinaannya.
f. Orentasi Pendidikan Agama Islam
Orientasi pendidikan agama Islam diarahkan kepada tiga ranah (domain)
yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut
dapat dirincikan berdasarkan penjenjangan sebagai berikut:50
1) Ranah Kognitif : Knowlege, Comprehension, Aplication, Analysis,
Synthesis, evaluation.
2) Ranah Afektif : Reciving, Responding, Valuing, Organization,
Charecterization by a value or value complek.
3) Ranah Pisikomotorik : Perception, Set, guided Response, Mecahanism,
Complex ovenrt response, Adaftion, Orgination.
3. Konsep Pembinaan Keagamaan
a. Pengertian Pembinaan Keagamaan
Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai pembinaan keagamaan, maka perlu
kiranya dikemukakan pengertian pembinaan itu sendiri, diantaranya :
50Ibid, hlm. 47
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Menurut Masdar Helmy Pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha-
usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas
beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak51
Jadi keagamaan di sini mempunyai arti segenap kepercayaan kepada
Tuhan serta dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian
dengan kepercayaan itu”. Sedangkan menurut bahasa etimologi perkataan yang
berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi’at. Akhlak disamakan
dengan kesusilaan, sopan santun. Khuluq merupakan gambaran sifat batin
manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota
badan dan seluruh tubuh.
Dari keterangan tersebut hubungan antara ketiga bidang tersebut sangat
berkaitan erat bagi kehidupan manusia untuk kelangsungan hidup dalam
masyarakat. Sehubungan dengan itu, tujuan pembinaan keagamaan tidak lain
adalah untuk mengarahkan seseorang agar memiliki iman serta ahlak yang mulia,
serta selalu senantiasa memelihara dan mengamalkan apa yang telah diajarkan
oleh agama.
b. Ruang Lingkup Pembinaan Keagamaan
1) Pembinaan Keagamaan dalam Keluarga
Keluarga adalah merupakan unit terkecil dari kehidupan masyarakat yang
sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa seorang anak. Islam mengajarkan
bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, dari buaian sampai ke liang
lahat. Karena pembinaan dan pendidikan dalam keluarga adalah awal dari suatu
51Masdar Helmi, Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat, ( Semarang: Dies natalies.
IAIN Walisongo, Semarang), hlm. 31
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usaha untuk mendidik anak untuk menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas dan
terampil. Maka hal ini menempati kunci yang sangat penting dan mendasar serta
menjadi pondasi penyangga anak selanjutnya.52
Dalam hal ini hubungan  diantara sesama anggota keluarga sangat
mempeguruhi jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh perhatian dan kasih sayang
yang akan membawa kepada kepribadian yang tenang dan terbuka dan mudah
dididik karena ia mendapat kesempatan untuk tumbuh  berkembang.53




Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari
siksa api  neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.54
Dari ayat Q.S. At-tahrim/66:6 dapat disimpulkan untuk membina
keimanan dan keislaman remaja dilingkungan keluarga, Abdullah Alawani
meletakan tanggung jawab pendidikan anak pada kedua orang tua/bapak dan ibu
yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
52Bakir Yusuf Barnawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak, (Semarang:
Dina Utama, 1993), hlm. 7
53Ibid, hlm. 13
54Terjemahan Al-qur’an, Kemeterian Agama RI Badan Penelitian  Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan BPPP Lajnah Pentasihan Mushaf,(Jakarta: Penerbit Cahaya Press
2017), hlm.560
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a) Memberi petunjuk, mangajari agar beriman  kepada Alloh dengan jalan
merenungkan, dan memikirkan ciptan-nYa (bumi, langit, alam dan
seisinya).
b) Menanamkan dalam jiwanya roh kekhusuhan, bertaqwa dan beribadah
kepada Alloh, melalui sholat, dan melatih tingkah laku dengan rasa haru
dan menangis membaca laqur’an.
c) Mendidik anak untuk dekat kepada Alloh SWT disetiap kegiatan dan
situasi bahwa Alloh selalu mengawasi, melihat dan mengetahui rahasia.55
2) Pembinaan Keagamaan di Sekolah
Sekolah adalah sebagai pembantu pendidikan anak, yang dalam banyak hal
melebihi pendidikan dalam keluarga, teruatama : dari segi cakupan ilmu
pengetahuan yang diajarkan. Karena sekolah merupakan pelengkap dari
pendidikan dalam keluarga.
Sekolah betul-betul merupakan dasar pembinaan remaja terlaksana dengan
baik, dalam mendidik dan mengarahkan masa remaja tersebut tidak akan
mengalami kesusahan. Akan tetapi jika si anak kurang bernasib baik , dimana
pembinaan pribadi di rumah tidak terlaksanan dengan baik dan di sekolah.
Kurang membantu, maka ia akan menghadapi masa remaja sulit dalam membina
kekeluargaan yang sangat sulit dan merasa saksi.
Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa anak manusia
akan menerima pandidikan agama dilingkungan keluarga, atau membentuk,
keagamaan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pada prinsipnya berisikan
program pendidikan SMA secara umum dilengkapi dengan program-program
tambahan yang berorientasi pada dunia aplikasi kerja, serta melengkapi wawasan
siswa/siswi untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan harapan dapat
55Zakiah Darajat, dkk, Metodik khusus Pengajaran Agama Islam,(Jakarta: Bumi Aksara,
1998), hlm. 12
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mencetak lulusan SMA yang unggul, siap pakai serta memiliki nilai plus,
berkompetensi, berjiwa kewirausahaan, berbudi luhur, bermoral dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Asrama merupakan tipe pendidikan yang sangat disiplin dengan aturan
yang ketat. Tidak ada waktu yang terbuang percuma tanpa belajar, bekerja, dan
berdo’a. Sistem pendidikan seperti ini bertujuan menghasilkan lulusan yang penuh
dengan kedisiplinan dalam hidup sehingga bisa menjadi pribadi yang unggul
dalam bidang yang digelutinya Sutrisno dalam mengungkapkan terdapat beberapa
keunggulan dari sekolah berasrama (boarding school) antaranya lain:56
a) Program pendidikan paripurna
Sekolah berasrama dapat merancang program pendidikan yang
komprehensif holistik dari program pedidikan keamanan,
perkembangan akademik, keahlian hidup sampai membawa wawasan
global.
b) Fasilitas lengkap
Sekolah berasrama mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari
fasilitas ruang belajar, fasilitas kesehatan, ruang asrama sampai ruang
dapur.
c) Guru yang berkualitas
Sekolah-sekolah berasrama umumnya menentukan persyaratan kualitas
guru yang lebih jika dibandingkan dengan sekolah konvensional.
Ditambah kemampuan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, dan
Mandarin.
d) Lingkungan yang kondusif
Dalam sekolah berasrama semua elemen yang ada dalam kompleks
sekolah terlibat dalam proses pendidikan. Begitu juga dalam
membangun sosial keagamaannya, maka semua elemen yang terlibat
mengimplementasikan agama secarabaik.
e) Siswa yang heterogen
Sekolah berasrama mampu menampung siswa dari berbagai latar
belakang yang tingkat heterogenitasnya tinggi dan sangat menghargai
pluralitas.
f) Jaminan keamanan
56Rugaiyah, dan Atik Sismiati, Profesi Kependidikan, ( Jakarta :GI Ghalia Indonesia
anggota  IKAPI, 2011), hlm. 49-50
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Jaminan keamanan diberikan boarding school, mulai dari jaminan
kesehatan, tidak narkoba, terhindar dari pergaulan bebas, dan jaminan
keamanan fisik (tawuran dan perpeloncoan), serta pengar kejahatan
dunia maya.
g) Jaminan kualitas
Dalam sekolah berasrama, pintar tidak pintarnya anak, baik dan tidak
baiknya anak sangat tergantung pada sekolah karena 24 jam anak
berasrama sekolah.57
Pembinaan diartikan sebagai upaya memelihara atau membawa suatu
keadaan yang seharusnya terjadi. Dapat dikatakan juga bahwa pembinaan
keagamaan merupakan bagian dari pendidikan yang mempunyai arah untuk
mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan
keagamaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan
pendidikan itu sendiri dimanifestasikan dalam perubahan pribadi siswa dengan
segala aspeknya.
Pembinaan dapat dilakukan melalui dua fungsi pendekatan, yaitu
pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Asrama pendidikan secara
manajerial dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa elemen
penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan
pembiayaan. Asrama pendidikan akan dapat mendukung pencapaian tujuan
lembaga secara keseluruhan jika dikelola secara baik, efektif dan efisien.
Efektifitas dan Model Pembinaan Keagamaan di Asrama Bina Siswa SMA Plus
Cisarua Provinsi Jawa Barat.58
Efisiensi pengelolaan asrama pendidikan, pada umumnya dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini harus ada, saling mendukung dan
57Abdurrohman Yusup dan Edi Suresman,Tarbawy: Indonesia Journal of Islamic
Education – V0l. 5. No. 2 (2018)
58Ibid, hlm. 190
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melengkapi dalam pengelolaan atau manajemen asrama. Beberapa fungsi
manajemen pembinaan keagamaan  diantaranya:
a. Perencanaan dan Pengorganisasian
Perencanaan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah
menejemen pembinaan, hal ini dibuat dengan usaha dalam rangka mencapai suatu
tujuan. Karena seringkali pelaksanaan kegiatan akan mengalami kesulitan dalam
mencapai tujuan tanpa adanya perencanaan. Sedangkan pengorganisasian adalah
proses menentukan hubungan-hubungan yang esensial di antara orang-orang,
tugas-tugas, aktivitas-aktivitas, dengan cara mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan semua sumber organisasi kearah pencapaian suatu tujuan
secara efektif dan efesien.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang sifatnya komplek serta
ruang lingkupnya cukup luas , juga berhubungan dengan sumber daya manusia.
Penggerakan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen.
Pentingnya pelaksanaan penggerakan didasarkan pada alasan bahwa, usaha-usaha
perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital tapi tak akan ada output kongkrit
yang dihasilkan tanpa adanya implementasi aktivitas yang diusahakan dan
diorganisasikan dalam suatu tindakan usaha yang menimbulkan aksi Supriyatna.
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c. Pengawasan
Pengawasan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau
instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah
ditetapkan. Pengarahan berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau
tidak melaksanakan suatu kegaiatan, tetapi juga berfungsi mengkoordinasikan
kegiatan, agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan.
d. Evaluasi
Evaluasi merupakan teknik penilain terhadap tingkah laku peserta didik
berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komperhansif dari seluruh aspek
kehidupan mental psikologis dan spiritual-religius.59 Secara realitas pelaksanaan
sekolah berasrama dalam pembinaan karakter siswa yang dijalankan oleh asrama
bina bukanlah perkara mudah, karena mereka yang dididik adalah siswa-siswi
yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang serta status keluarga yang
berbeda-beda. Bahkan kenakalan remaja masih kerap terjadi Hal inilah yang
menjadi kendala yang dihadapi pihak pendidik dan penyelenggara
asrama.60
Pendidikan agama Islam menjadi sorotan utama dalam penyelesaian
masalah remaja didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,




c. Pola Pembinaan Keagamaan
1) Pembinaan Rohani
Dengan adanya pembinaan rohani, maka anak dapat mengetahui
kewajibannya kepada Allah dan rasul-Nya, orang tuanya dan masyarakat.
Pembinaan rohani ini meliputi :
a) Pendidikan iman
Iman secara etimologi berarti kepercayaan, sedang secara definitif adalah
suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang
menciptakan, memberi hukuman-hukuman, mengatur dan mendidik alam
semesta ini “Tauhid Rububiyah”, sebagai konsekuensinya maka hanya
Tuhan itulah yang satu-satunya yang wajib disembah, dimohon petunjuk
dan pertolongan-Nya serta yang harus ditakuti “Tauhid Uluhiyah”.61
b) Pendidikan Ibadah
Secara umum ibadah berarti bakti manusia dan ketaatan kepada Allah SWT
karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Materi pendidikan
ibadah secara menyeluruh telah dikemas oleh para ulama di dalam ilmu
fiqih atau fiqih Islam. Pendidikan ini tidak hanya membicarakan tentang
hukum dan tata cara sholat belaka, melainkan meliputi pembahasan tentang
zakat, puasa, haji, tata ekonomi Islam (muamalat), hukum waris (faroidh),
tata pernikahan (munakahat), tata hukum pidana (jinayat/hudud), tata
peperangan (jihad), makanan sampai dengan tata negara (khilafah).
61Nasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung: Al Ma’arif, 2000), hlm. 39
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Pirman Alloh SWT Q.S: Al-dzariayat / 23:56,62

Terjemahan ayat :”
Dan Aku (Alloh) tidaklah saya jadikan jin dan manusia melainkan untuk
menyembahku”. (Q.S. Al-dzariyat : 56)
c) Pendidikan akhlak
Pendidikan agama berkaitan erat dengan pendidikan akhlak, bahwa
pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari pendidikan agama sebab yang baik adalah yang dianggap
baik oleh agama dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh
ajaran agama. Hampir sepakat para filosof pendidikan Islam bahwa
pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam sebab tujuan tertinggi
pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak. Keutamaan akhlak dan
tingkah laku merupakan salah satu buah iman yang meresap dalam
kehidupan keagamaan anak.
Seiring dengan pendapat di atas Hadist nabi Muhammad SAW tentang
iman dan kesempurnaan akhlak sebagai berikut : 63
ءْ اْملُو
62Terjemahan AL-qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian
Pengembangan Pendidikan BPPP Lajnah Petansihan Mushaf , ( Jakarta: Penerbit Cahaya Press
2017),  hlm. 523
63Dikutip At-turas Kutubussitah Terjemahan Hadist Shoheh Imam Bukhori, Karya  Imam
Nawawi Kitab Riyadhus Sholihin dalam Kitab  Iman), hlm. 452
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Terjemahan  Hadist :
Dari Abu Hurairoh Ra. Berkata : Rosulalloh SAW bersabda:Orang
mu’min yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan
budi pekertinya ( HR. Imam Atitirmidzi Hadist Hasan Shoheh)
Maka dalam rangka mendidik akhlak kepada anak-anak selain harus
memberikan keteladanan yang tepat juga harus ditunjukkan bagaimana harus
bersikap, bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Dengan adanya
pendidikan akhlak diharapkan anak-anaknya mempunyai akhlakul karimah yang
baik.64
Menurut Imam al-Ghozali, bahwa akhlak yang disebutnya dengan tabi’at
manusia dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu : 1) Tabiat-tabiat fitrah,
kekuatan tabiat  pada asal kesatuan tubuh dan berkelanjutan selama hidup.
Sebagian  tabi’at tersebut lebih kuat dan lebih lama dibandingkan dengan
tabi’at lainnya, seperti tabiat syahwat yang ada pada manusia sejak ia
dilahirkan. 2) Akhlak yang muncul dari suatu perangai yang banyak
diamalkan  dan ditaati, sehingga menjadi  bagaian dari adat kebiasaan
yang berurat berakar pada dirinya.65
Pembentukan akhlak  yang mulia merupakan tujuan utama pendidikan
Islam. Hal ini dapat ditarik relevansinya dengan tujuan  Rosulalloh SAW di utus
Alloh SWT:
( َرَواُه اْلُبَخاِري َو َاْحَمُد )ِق 
Terjemahan :“Dari Abu Huroiroh r.a berkata Bahwasanya : Nabi bersabda
sesungguhnya  saya diutus  untuk meyempurnakan  akhlak budi pekerti” (HR.
Bukhori dan Imam Ahmad)”.66
64Abdul Halim Nippan, Anak Saleh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta:Mitra Pustaka,
2000), hlm.102.
65Dikutip dari Fathiah Hasan Sulaiman, Madzahib fi al-Tarbiyah Batsu Fi –Madzahib al-
Tarbiyah . Inda al-Ghozali, Terjemah, Herry Ali, (Bandung : Dipenegoro, 1986), hlm. 70-71
66At-Turas Kutubussitah, Shoheh Bukhori terjemahan hadist,), hlm.254
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Tujuan dari pendidikan akhlak dalam Islam  adalah  untuk membentuk
manusia  bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara, dan perbuatan,
mulia dalam tingkah laku perangai bersifat bijaksana dan sempurna, sopan dan
beradab, ikhlas jujur dan suci. Dengan kata lain pendidikan akhlak bertujuan
untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan (al-fadhilah). Berdasarkan
tujuan maka setiap sa’at, keadaan, aktifitas, merupakan sarana pendidikan akhlak
dan setiap pendidik harus memperhatikan akhlak  di atas segala-galanya.
Pendidikan ahklak dalam Islam telah dimulai sejak anak dilahirkan,
bahkan sejak dalam kandungan . Perlu disadari bahwa pendidikan akhlak itu
terjadi memulai segi pengalaman  atau perlakuan  yang diterima atau melalui
pendidikan  dalam arti luas. Pembentukan akhlak dilakukan  setahap demi setahap
sesuai dengan irama pertumbuhan  dan perkembangan , dengan  mengikuti  proses
yang alami.67
d) Pendidikan kemandirian
Kemandirian adalah bentuk sikap terhadap obyek di mana individu memiliki
independensi yang tidak berpengaruh terhadap orang lain. Hal yang senada
juga dikemukakan oleh Bathia sebagaimana yang dikutip oleh Chabib Toha
bahwa : Perilaku mandiri merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan
pada diri sendiri tidak mengharapkan dari orang lain.68
Karena itu agar anak mempunyai perilaku mandiri, hendaknya sejak usia
dini orang tua harus menumbuhkan sikap mandiri pada anak-anaknya sampai
67Ramayaulis, Pisikologi Agama, ( Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 51-62
68Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
hlm. 121.
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dewasa mereka nanti mampu bersikap dan berbuat sesuai dengan keinginan dan
kemampuan yang dimilikinya tanpa adanya pengaruh dari orang-orang lain
pembiasaan dan ajaran masing-masing orang tua yang memiliki peran yang lebih
Hal ini sesuai dengan firman Alloh Swt Q.S. Ali Imran /3:139, sebagai berikut:

Artinya :
Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati,
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.69
Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman
kepada Alloh tidak ada tempat khawatir, sedih, putus asa dan orang akan bangkit
percaya dirinya dan mampu menghadapi semua masalah yang dijumpainya.
2) Pembinaan Pola Pikir
Pembinaan pola pikir tidak kalah pentingnya dari pembinaan lain.
Pendidikan agama merupakan pembentuk dasar pendidikan jasmani sebagai
persiapan pendidikan moral untuk membentuk akhlak, sedangkan pendidikan pola
pikir untuk penyadaran dan pembudayaan. Yang dimaksud dengan pendidikan
pola pikir adalah membentuk pemikiran anak dengan sesuatu yang bermanfaat
seperti ilmu pasti, ilmu alam, teknologi moderen dan peradaban sehingga anak
bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan akal
merupakan satu kesatuan dari pendidikan yang telah disebutkan.
69Kementerian Agama RI, Al-qur’an Terjemahan, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005)., hlm. 98
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Sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk dapat
melaksanakan tanggung jawab tersebut Islam telah memberikan petunjuk
diantaranya memberikan beberapa kelebihan pada orang-orang yang berilmu




Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Alloh akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka
berdirilah, niscaya Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Dan Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.70
Dari Q.S. Al Mujadilah/ 28:11, nyata betapa pentingnya ilmu pengetahuan
dalam kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat.  Oleh karena itu
kewajiban para pendidik terutama para orang tua untuk memerintahkan anak-anak
mereka untuk mencari ilmu, lebih khusus lagi pada akhir masa kanak-kanak.
3) Pembinaan Jasmani
Pendidikan jasmani adalah salah satu aspek pendidikan yang penting, yang
tidak dapat lepas dari pendidikan yang lain bahkan dapat dikatakan bahwa
pendidikan jasmani merupakan salah satu alat utama bagi pendidikan rohani.71
Pendidikan jasmani di sini maksudnya adalah pendidikan yang erat kaitannya
70Kementerian Agama RI, Al-qur’an Terjemahan, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, Laznah pentasihan mushaf al-qur’an 2017)., hlm. 543.
71Ibid, hlm. 910.
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dengan pertumbuhan pisik dan kesehatan. Agar jasmani menjadi sehat dan kuat
maka dianjurkan untuk melakukan olah raga. Berikut ini beberapa nilai manfaat
yang didapat anak setelah berolah raga yaitu :
a. Nilai pertumbuhan fisik
Dengan olah raga seluruh anggota tubuh akan tumbuh lebih cepat
dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah berolah raga. Dengan
berolahraga proses pertumbuhan fisik dapat berjalan dengan baik dan
kesehatan pada saat pertumbuhan fisik dapat terjaga.
b. Nilai kemasyarakatan
Anak sebagai makhluk sosial akan mempunyai pengalaman belajar
berorganisasi bagaimana bergaul dengan kelompoknya, memupuk
persaudaraan, tolong-menolong bersama kawan satu kelompok.
c. Nilai akhlak
Bicara masalah akhlak, berarti bicara masalah tata krama dalam
kehidupan. Perbuatan seseorang dapat dipandang sebagai perwujudan
dari akhlaknya tindakan dan perilaku merupakan cerminan batinnya.
d. Nilai pengendalian
Pengendalian merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku
untuk mencapai tujuan tertentu.72
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan
Berkaitan dengan penulisan tesis ini telah diupayakan penelusuran
pembahasan-pembahasan yang terkait dengan objek kajian tentang konsep
evaluasi oleh peneliti sebelumnya, yaitu :
Bahrir (2012) dalam tesis yang berjudul “Strategi Guru Pendidikan
Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan pada Siswa SMK Negeri 1 Galang”.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa Strategi pembelajaran guru PAI melalui
tiga tahapan: Pertama, sebelum dan ketika proses pembelajaran berlangsung,
dimana guru berusaha menguasai melalui pelajaran dengan matang menyiapkan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penataan ruang kelas, memperhatikan
72Mohammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Bandung: Mizan,
1998), hlm. 231.
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dan mempertimbangkan keadaan peserta didik, mengetahui kemampuan awal
peserta didik, melatih peserta didik berfikir mendalam. Kedua, strategi di akhir
jam pembelajaran meliputi usaha pemberian tes lisan dan tulisan yang
berhubungan dengan materi yang diajarkan. Ketiga, strategi di luar jam pelajaran
kegiatan meliputi pemberian keteladanan dan motivasi kepada peserta didik untuk
memantapkan ilmu pengetahuan dalam bentuk sikap, sifat dan perilaku sehari-
hari. Faktor pendukung yakni pembentukan integritas diri peserta didik adalah
guru pendidikan agama Islam , tenaga guru profesional dan faktor internal dan
eksternal peserta didik, penghambat adalah perbedaan krakteristik peserta didik,
sarana dan prasarana.73
Slamet Susilo (2013) dalam Jurnal yang berjudul : Strategi Guru
Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Di SMA
Negeri 3 Yogyakarta. Hasil dari penelitian menunjukan : (1) Strategi guru PAI
dalam meningkatkan religiusitas siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta antara lain:
Meningkatkan profesionalisme guru PAI. Meningkatkan kualitas pembelajaran
PAI di kelas. Mengembangkan pembelajaran PAI melalui kegiatan keagamaan.
Membentuk seksi kerohanian Islam (rohis). Membangun komitmen warga
sekolah. Penciptaan budaya religius di sekolah. Membangun kerjasama dengan
masyarakat. Melibatkan peran serta alumni. Membangun kesadaran siswa.
Pemondokan siswa di pesantren. Mengundang rohis sekolah lain untuk diajak
diskusi dan tukar pengalaman (Rohis gathering). Studi banding rohis. (2)
Dukungan dalam peningkatan religiusitas siswa datang dari kepala sekolah, guru,
73Tesis Bahrir, Judul  Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pemebinaan
Keagamaan SMK  Negeri Galang , IAIN Sultan Alauidin Makassar, 2012)
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siswa, orang tua siswa, alumni, masyarakat. (3) kendala yang dihadapi berupa
faktor intern  antara lain: padatnya kegiatan siswa, terbatasnya alokasi
pembelajaran PAI yakni 2 jam pelajaran per minggu, ukuran masjid yang kecil,
adanya beberapa guru yang terkesan acuh dengan kegiatan keagamaan. Faktor
ekstern seperti: pengaruh lingkungan siswa dan pengaruh negatif perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.74
Agus Budiman & M. Munfarid  (2017) dalam Jurnal yang berjudul :
Penerapan Metode Kontekstual Inkuiri Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam. Konsep pembelajaran yang disebut dengan “Contextual Teaching and
Learning” adalah pembelajaran yang didalamnya menerapkan filosofi
“mengalami” dengan konsep belajar “mengalami” dengan sendirinya suasana
belajar akan menyenangkan dan menggairahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui penerapan Metode Kontekstual Inkuiri dalam pembelajaran
materi PAI dan mengetahui masalah-masalah dalam penerapannya.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk
mengumpulkan data, penulisan menggunakan tiga metode, yaitu interview,
observasi, dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data, penulis
menggunakan metode yang meliputi tiga langkah, yaitu: pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Metode Kontekstual
Inkuiri dalam pembelajaran materi PAI di SMK PGRI 1 Ponorogo, guru sebelum
mengajar membuat perancanaan seperti merumuskan masalah topik, merumuskan
74Jurnal Slamet Susilo, Judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam
Meningkatkan Religiulitas Siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta, IAIN Suka Yogyakarta, 2013
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standar kompetensi dan kompetensi dasar, menentukan media dan menjelaskan
skenario metode dan pelaksanaannya guru menjelaskan kemampuan dasar yang
akan dicapai siswa, siswa dibagi dalam empat kelompok satu kelompok
beranggotakan sepuluh anak, kemudian diberi materi yang berbeda. Siswa selain
mendapat referensi dari LKS juga mendapat referensi tambahan yang disediakan
oleh guru.75
Dari hasil penelitian tersebut, banyak memberi informasi penelitian strategi
pembelajaran kontekstual pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Sehingga guru mampu menggunakan stategi pembelajaran dengan sebaik-
baiknya. Peneliti mengangkat judul ini dengan harapan setelah penelitian ini, para
guru mampu menerapkan strategi pembelajaran kontekstual pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan keagamaan siswa SMA Negeri 1
Seberida.
C. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual adalah konsep yang digunakan untuk memberikan
batasan terhadap konsep teoritis. Kerangka Konseptual sangat diperlukan agar
tidak terjadi kesalahfahaman dalam penelitian ini yang menjabarkan teori-teori
dalam bentuk kongrit agar mudah diukur dilapangan dan mudah difahami.
Untuk mendapatkan data-data dilapangan guna menjawab permasalahan-
permasalahan tersebut, penulis perlu memberikan indikator-indikator bagaimana
penerapan pendidikan agama Islam dalam pembinaan keagamaan dan
75Arif Budiman Munfarid, Jurnal Judul : Penerapan Metode Kontekstual Inkuiri Dalam
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 1 Ponorogo, 2017
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pembentukan siswa. Penerapan strategi kontkestual guru pendidikan agama Islam
dalam pembinaan keagamaan siswa dikatakan baik apabila sesuai dengan
indikator-indikator, sebagai berikut :76
a. Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran Kontekstual PAI
1) Kembangkan pikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara
bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri
penegetahuan dan ketermapilan barunya.
2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik yang akan
diajarkan.
3) Mengembangkan sikap ingin tahu siswa melalui sebuah pertanyaan-
pertanyaan.
4) Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok diskusi
tanya jawab.
5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
6) Melakukan refleksi diakhir pertemuan dari setiap kegiatan pembelajaran
yang telah dilakukan.
7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai macam cara
76Ibid, hlm. 264-268
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b. Proses Pembelajaran dengan Strategi Pembelajaran Kontekstual Pendidikan
Agama Islam
1) Persiapan/Pembukaan
a) Guru mengingatkan kepada peserta didik materi pelajaran yang lalu dan
mengaitkan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari terutama
tentang atau cara pemecahan masalah.
b) Guru menyatakan tujuan pembelajaran.
c) Peserta didik memperhatikan tujuan belajar tidak hanya untuk menguasai
materi pelajaran, tetapi juga untuk mempelajari strategi memahami
masalah.
2) Penyajian/ Inti
a) Pendidik mengemukakan masalah, memberi contoh bagaimana cara
memecahkan masalah, merumuskan masalah, menyelesaikan masalah,
menjawab masalah dan mengkaitkan dengan kehidupan dunia nyata.
b) Peserta didik dan Pendidik membuat generalisasi dan menggunakan alat-
alat pemecahan masalah.
c) Peserta didik mengerjakan tugas.
d) Peserta didik melakukan penguatan internal terhadap materi.
e) Pendidik mendorong peserta didik untuk menghasilkan jawaban kritis
dan kreatif.
f) Peserta didik membuatkan kesimpulan terhadap materi yang dipelajari.
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3) Penutup/ Akhir
a) Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang dibuatkan
peserta didik.
b) Peserta didik meneguhkan keseimpulan sesuai penguatan yang diberikan
pembelajar.
c) Peserta didik mengerjakan tes atau tugas yang diberikan pembelajar.
d) Guru membuat kesimpulan hasil proses pembelajaran.
c.Mengoptimalkan Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam proses
pembelajaran, antara lain :
1) Guru sebagai sumber belajar : guru menguasahi konten keilmuan mata
pelajaran yang diampunya, guru mampu merumuskan dan merancang peta
konsep pembelajaran.
2) Guru sebagai fasilitator : Mampu merancang dan mengorganisasikan , serta
memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran.
3)Guru sebagai pengelola : kemampuan guru merencanakan tujuan
pembelajaran, memberikan motivasi belajar,serta menciptakan proses
pemebelajaran yang katif, kreatif, dan menyenangkan
4) Guru sebagai demonstrator : guru mampu mengatur pembelajaran yang
efektif menjadi sosok tauladan yang paut dicontoh , ditiru dan diikuti
5) Guru sebagai Pembimbing : guru mampu memahami paktor pisik dan fisikis
dan mampu memberikan bimbingan konseling peserta didik
6) Guru sebagai Motivator : Guru mampu membengkitkan minat belajar
peserta didik menciptakan suasana belajar yang meneyenangkan.
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7) Guru sebagai Evaluator : guru mampu mengukur keberhasilan peserta didik
dengan mengumpulkan data dan imformasi hasil kemajuan dan
keberhasilannya melalui penilaian dan evaluasi77
d. Pembinaan Keagamaan Siswa
1) Pembinaan rohani, guru membina kegamaan pendidikan iman
2) Pembinaan pendidikan ibadah, guru memberikan pendidikan tata cara
beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Al-qur’an dan Al-sunah
sperti; pelaksanaan Sholat lima waktu, belajar menulis dan membca al-
qur’an, berinfaq dan shodaqoh.
3) Pembinaan pendidikan akhlak , guru mengajarkan dan memberi contoh
akhlak yang mulia
4) Guru menunjukkan kasih sayang kepada siswa
5) Guru selalu memberi nasihat dan ilmu yang diperlukan siswa
6) Guru menasihati siswa serta melarangnya dari akhlak tercela
7) Guru hendaklah memberi contoh ilmu yang diajarkan itu kepada siswa






Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field Risheach) melakukan
penelitian langsung ke lokasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif
menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau
prilaku yang diamati tidak menggunakan angka statistik metode yang digunakan
adalah natural setting apa adanya dengan memahami penomena apa yang dialami
oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain.78
Metode penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah
dilakukan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama dalam kelas  maupun
di luar jam pelajaran. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,
mengananalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi
atau ada. Dengan penelitian kualitatif diharapkan akan diperoleh ketajaman dalam
melakukan analisis. Menurut informasi awal  bahwa pembinaan keagamaan  telah
banyak memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan
peserta didik, yang selama ini menjadi problema  utama yang dihadapi oleh orang
tua dan guru PAI di SMA Negeri 1 Seberida sehingga menarik untuk diteliti.
Peran penulis menginterpensi dalam membuktikan kejadian yang riil di lapangan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah multi disipliner,
dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut : 79
78Sugiono, Op.Cit. hlm. 21
79Lexy Maleong, Op.Cit, hlm. 157
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1) Pandekatan Pedagogis
Pendekatan ini  adalah pendekatan  yang beranjak dari konsep atau
pandangan  teori-teori pendidikan .Kemudian data tersebut dianalisis
dan disesuakan dengan temauan dilapagan melalui pendekatan
pedagogis yang tujuan mengaitkan  data tersebut dengan konsep
pendidikan  yang ada. Yakni penerapan strategi pembelajaran
kontekstual dalam meningkatakan mutu pendidikan agama Islam.
2) Pendekatan Pisikologis
Pendekatan pisikologis yang dimaksud dalam hal menganalis data dan
menginterpensi serta manapsirkan  variabel data yaitu, dengan
mempelajari  perilaku, motivasi belajar peserta didik melalui  gejala
perilaku yang diamati dan intesitas meraka dalam mengikuti belajar
dan pembinaan keagamaan baik di dalam kelas atau diluar ruangan
kelas melalui kegiatan ekstra kurikuler.
3) Pendekatan Sosiologis
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan menggambarkan
aspek sosial peserta didik sebagai suatu komunitas dalam sistem
pembelajaran, baik berkaitan dengan interaksi mereka sesama mereka
maupun dengan para pengajar dan pendidik mereka.
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B.Tempat dan Waktu Penelitian
Setelah penulis mempertimbangkan dengan matang dan berdasarkan
penjajakan lapangan, sekaligus memadukan dengan informasi- informasi faktual
sebelumnya tentang kondisi sosial, geografis dan situasi internal di lokasi
penelitian, penulis telah mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian masalah
yang diteliti dengan kenyataan yang diteliti dengan kenyataan di lokasi.80
Hal ini penulis hubungkan dengan pendapat Bogdan yang membagi model
tahapan  sebuah penulisan  kualitatif membagi tiga tahapan :
1) Pra lapangan
2) Kegiatan lapangan;
3) Analisis Intensif 81
Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Seberida, yang terletak di Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pra penelitian sudah berjalan
sejak 15 juli 2019  setelah proposal diajukan, waktu penelitian 3 bulan yaitu bulan
oktober sampai desember 2019.
Dengan sasaran penelitian langkah-langkah strategi pembelajaran
kontekstual mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembinaan keagamaan
bagi siswa yang dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam dan bekerja
sama dengan para pembina kegiatan ekstrakurikuler dan keterlibatan pihak-pihak
lain dalam kegiatan  di lokasi tersebut guna meningkatkan pembinaan keagamaan
serta mengatasi kelemahan-kelemahan  yang ada pada peserta didik.
80Lihat Bogdan dalam Lexi J. Maleong, Metodelogi Kualitatif, (Jakarta : Remaja
Rosdakarya, 2002), hlm. 85.
81Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research in Education, an
Introduction to Rheory and Methods, Edisi. III ( Boston : Allyn and bacon , 1998), hlm. 157.
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Menurut informasi awal bahwa pembinaan keagamaan telah memberikan
dampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan peserta didik, yang
selama ini menjadi problematika utama yang dihadapi oleh guru PAI di SMA
Negeri 1 Seberida sehingga menarik untuk diteliti agar dapat diketahui keadaan
sebenarnya.
C. Informan Penelitian
Yang dijadikan imforman pada penelitian ini adalah, guru Pendidikan
Agama Islam, siswa, Kepala Sekolah, wakasek. Kurikulum, dan wakasek
kesiswaan. Penelitian ini difokuskan penerapan strategi pembelajaran kontekstual
pendidikan agama Islam di kelas dan ditambah di luar kelas melalui kegiatan
ekstrakurikuler dalam pembinaan keagamaan  siswa di SMA Negeri 1 Seberida
melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan
data dari lapangan, selanjutnya berusaha untuk menganalisis terhadap hasil
penelitian yang dilakukan. Dengan sasaran penelitian dan langkah-langkah
strategi pembinaan keagamaan bagi siswa yang dilakukan oleh guru pendidikan
agama Islam dan bekerja sama dengan para pembina kegiatan keagamaan diluar
kelas (ekstra kurikuler), dan keterlibatan  pihak-pihak lain dalam kegiatan  di
lokasi penelitian  tersebut guna  untuk meningkatkan pembinaan keagamaan serta
upaya untuk mengatasi  kelemahan-kelemahan yang ada pada peserta didik.
Menurut imformasi awal  bahwa pembinaan keagamaan telah banyak
memberikan solusi dalam meningkatkan nilai-nilai dan pengamalan agama, dan
perubahan sikap dan perilaku, yang selama ini menjadi problematika utama yang
dialami oleh guru PAI di SMA Negeri 1 Seberida agar dapat diketahui dengan
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keadaan sebenarnya. Pembinaan agama yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah  pembinaan keagamaan (pembinaan keagamaan dalam keluarga,
pembinaan keagamaan di sekolah, pembinaan keagamaan di masyarakat dalam
masyarakat, pola pembinaan rohani, pola pembinaan pendidikan iman, ibadah,
akhlak  dan kemandirian).
D.  Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ada sejumlah alat pengumpulan data yang lazim di
gunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, antara lain sebagai berikut:
1. Observasi
Metode observasi pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan
terhadap obyek penelitian. Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung
(tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu
dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan
yang khusus diadakan. Sedangakan observasi tidak langsung adalah mengadakan
pengamatan terhadap subyek yang diselidiki. Dengan metode observasi ini akan
diketahui kondisi riil yang terjadi di lapangan dan diharapkan mampu menangkap
gejala terhadap suatu kenyataan (fenomena) sebanyak mungkin mengenai apa
yang akan diteliti, metode observasi diharapkan mampu membantu terlaksananya
kegiatan penelitian dengan baik82
Metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang pembinaan
keagamaan pada siswa SMA Negeri 1 Seberida yang dilakukan oleh guru
pendidikan agama Islam : kesiapan guru, kemampuan guru dalam melaksanakan
82Bogdan dan Lexi J. Maleong, Metodelogi Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya,
2002), hlm. 85
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pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar jam pelajaran melalui praktek ibadah
dan kegiatan ekstrakurikuler. Hasil observasi ini akan terhimpun dalam beberapa
fieldnotes yang merupakan data lanjutan yang akan di analisis.
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri,
namun selanjutnya setelah pokus penelitian menjadi jelas maka kemudian akan
dikembangkan instrumen penelitian yang sederhana, yang diharapkan dapat
melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui
observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan itu sendiri, baik pada
grand tour question, tahap Focusedmand selaction, melakukan pengumpulan
data, analisis, dan membuat kesimpulan.
Menurut Nasution: peneliti sebagai intrumen penelitian  serupa karena
memilik ciri-ciri Sebagai berikut:83
a) Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stumulus
dari lingkungan  yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi
peneliti.
b) Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan anaeka ragam data sekaligus.
c) Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa




d) Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata. Untuk mamahaminya kita perlu sering
merasakan, menyelaminya berdasarkan pemahaman kita.
Susan  Stainback Menyatakan : In participant observation, the researher
observes what people do, listent to what they say, and parcipates in their
activities. Dalam observasi partisafatif   peneliti mengamati apa yang dikerjakan
orang, mendengarkan  apa yang mereka ucapkan, dan bertpartsipasi dalam
aktivitas mereka.84 Dalam peneltian kualitatif , pengumpulan data dilakukan pada
Natura setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik
pengumpulan data pada observasi peran serta (participan obervation), wawancara
mendalam (in depth intervivew) dan dokumentasi.
2. Wawancara
Wawancara yakni metode teknik pengumpulan informasi data dari subyek
penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi
didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh
informasi khusus yang mendalam dari imforman dan bukan bertujuan
memperoleh respon atau pendapat seseorang mengenai sesuatu. Wawancara
merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-
orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal yang
dipandang perlu.85
84Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D, Penerbit
Alfabeta Bandung: 2010, hlm. 311
85Rochiati wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, Cetakan Kelima, Bandung,
PT. Rosda Karya Offset: 2008, hlm. 117
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Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk interview transcript
yang selanjutnya menjadi bahan/data untuk dianalisis. Data wawancara mendalam
berkaitan dengan pembelajaran akan peneliti gunakan untuk mencari informasi
tentang proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas ataupun luar jam
pelajaran yang digunakan. Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam
sebagai desainer sekaligus pelaksana strategi pembelajaran, diharapkan dapat
menggali dan memperoleh data lebih mendalam tentang strategi pembelajaran
kontekstual Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah sebagai pengambil
kebijakan (policy maker) dan juga kepada siswa.
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan -pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Harry F. Wolcott
mengatakan : bahwa dalam arti luas wawancara meliputi segala percakapan  mulai
dari percakapan  kasual hingga wawancara formal terstruktur, yang perlu
dibedakan dari pengamatan  berperan-serta , meskipun keduanya berkaitan erat.
Perbedaan ini perlu ditekankan  mengingat teknik-teknik wawancara  sebagai
aspek penting dalam penelitian  lapangan. Ada saatnya  kita akan memutuskan
apakah kita akan melakukan wawancara atau tidak  dan bagaimana caranya kita
akan melakukannya.
Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tidak
terstruktur dan wawancaara terstruktur. Wawancara tesetrukur disebut dengan
wawancara mendalam, wancar intensif, wawancara kualitatif dan wancara terbuka
(openended  interview), wawancara etnografis sedangkan wancara terstrukutr
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disebut dengan wawancara baku (standardized inteview) yang susunan
pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan
jawaban yang sudah disediakan.86
Diantara kedua jenis wawancara ini, wawancara tak terstruktur atau
wancara mendalam  adalah metode yang selaras dengan perspektif interaksi
simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai  untuk
mendipinisikan dirinya sendiri  dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-
istilah mereka itu sendiri mengenai penomena yang diteliti; tidak sekedar
menjawab pertanyaan. Maka peneliti bukan hanya mendorong subyek penelitian
untuk menjawab jujur, tetapi juga cukup lengkap dijabarkan. Dalam konteks ini
sejajar dengan tujuan pengamatan berperan serta.
Untuk memperoleh data secermat mungkin, anda seyogyanya
menggunakan alat perekam , apabila wancara berlangsung lama anda terlebih
dahulu minta izin kepada informan. Keuntungan membawa alat perekam , antara
lain peneliti dapat berkonsentrasi penuh terhadap informasi yang diberikan oleh
informan tidak perlu anda mencatat. Seabiknya anda menyalin hasil wawancara
kedalam bentuk tulisan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang yang terkait
dengan pembelajaran PAI, yaitu administrasi pembelajaran PAI (Pengembangan
silabus RPP, dan daftar penilaian), dan dokumen kegiatan pembelajaran PAI
lainnya dalam muatan kurikukum SMA Negeri 1 Seberida baik dalam standar isi
86Ibid, halaman. 315
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dan standar proses. Dokuman kegiatan yang lain dapat berupa kegiatan ekstra
kurikuler dan pembiaasan yang terstrukutur dan terprogram serta laporan
kegiatan.
Lihat pendapat Suharsimi Arikunto :
Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud
tulisan saja, akan tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti
prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi ini dapat merupakan
metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis (content
analysis), untuk pendekatan lainpun metode dokumentasi sangat penting
untuk mencari bukti-bukti landasan  hukum dan peraturan-peraturan.87
Penulis akan menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan
data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti : struktur organisasi sekolah,
data siswa, data guru, profil sekolah, data prestasi siswa, dan dokumen yang
terkait dengan pembelajaran PAI. Metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti
penguat proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik di dalam kelas
sebagai intrakurikuler ataupun di luar jam pelajaran melalui kegiatan ekstra
kurikuler.
E. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian
sumber data tersebut dapat berupa informan dan di dukung dengan dokumentasi
yang berupa naskah-naskah, data tertulis maupun foto. Adapun yang menjadi
subjek atau sumber data manusia dalam penelitian ini adalah guru PAI, Siswa,
Kepala sekolah, Waka kurikulum, Waka kesiswaan, karyawan perpustakaan.
87Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Rineka Cipta
Edisi revisi VI, Jakarta, 2006), hlm. 158-159
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1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat
penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik
informasi, sebagai sumber informasi (key informan). Data diartikan sebagai fakta
atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan
peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.
Sumber data primer di SMA Negeri 1 Seberida ini  adalah kepala SMA
Negeri 1 Seberida selaku policy maker dan guru-guru PAI sebagai desainer dan
pelaksana pembelajaran pendidikan agama di luar jam pelajaran. Dukungan
kedua subyek primer ini berkait langsung dengan dengan permasalahan yang
menjadi faktor dalam penelitian ini.
2. Data Skunder
1. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau
dokumen. Data dari sumber sekunder atau informan pelengkap ini berupa cerita
dari lingkungan  sekolah maupun luar sekolah seperti masyarakat ataupun orang
tua, penuturan atau catatan mengenai model pembelajaran yang digunakan dalam
proses pembelajaran.
E. Teknik Analisa Data
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan dan
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh
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data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan,
mengelompokan, memberi kode dan mengkategorikan, serta menginterpretasikan
data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen
berupa laporan.
Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan
beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Penyajian Data
Miles dan Huberman dalam Suprayoga dan Tobroni  mengatakan
bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan
informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
2. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Menurut Sugiyono verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah
upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan
pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan
kesimpulan yang kredibel.88
Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah
diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check
atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey
(orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan
umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
Selanjutnya Nasution menyatakan bahwa:
Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras.
Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang
tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan
analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari metode yang dirasakan
88Suparyoga, Imam dan Tabroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung;
Rodaskarya, 2003), hlm. 194.
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cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan
lain oleh peneliti yang berbeda.89
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif,
maka analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan
setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang dianalisis
merupakan/berupa kata-kata, kalimat-kalimat, dan atau peristiwa-peristiwa. Proses
pengolahannya mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh
Sugiyono bahwa "proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data,
penyajian data (data display), dan verifikasi/penarikan kesimpulan :
1) Mereduksi data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberi gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya, data
yang tidak digunakan akan dibuang dan data yang orisinil akan diambil
untuk dianalisis.
2) Penyajian data (Data Display)
Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk
keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian
dengan teks yang naratif dan juga dapat berupa grafik, matrik, bagan,
dan sejenisnya.
3) Verifikasi data (Data Verification)
Yang dimaksud verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan
kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak.
Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari hasil
wawancara,observasi maupun dokumentasi.90
Sanpiah  Faisal mengemukakan bahwa: analisis data kualitatif pada
dasarnya adalah ingin memahami situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif yang
baik , justru laporan  penelitian tidak sama dengan judul dalam proposal . Hal ini
89Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B,
Cet. VI (Jakarta : Alfabet, 2010), hlm. 334.
90Ibid, hlm. 341.
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berarti peneliti mampu melepaskan  diri tentang apa yang dipikirkan sebelum
penelitian, dan mampu melihat gejala-gejala dalam situasi sosial /obyek penelitian
yang ilmiah, lebih mampu memperhatikan kondisi yang sebenarnya terjadi di
lapangan, tidak terpengaruh oleh pola pikir sebelum peneliti ke lapangan.91
Teknik analisis data yang diberikan oleh Miles and Huberman dan
spradley saling melengkapi. Dalam setiap tahapan  penelitian Miles and
Huberman menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display, dan
verification, ketiga langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahap dalam
proses penelitian kualitatif, yaitu tahap  deskrifsi, fokus, dan seleksi.92
F. Uji Keabsahan Data
Pada pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Seperti yang
dikatakan Moleong , triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu.93
Triangulasi yang digunakan adalah pertama, triangulasi metode yaitu
mengimplikasikan adanya model-model pengumpulan data secara berbeda dengan
pola berbeda. Yang dilakukan dengan dua strategi yaitu pengecekan derajat
kepercayaan data temuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan
data dan pengecekan derajat keterpercayaan beberapa sumber data dengan metode
yang sama.
91Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D,( Bandung: Penerbit
Alfabeta, Cet. XIV 2011), hlm. 264
92Ibid, hlm. 266





Hasil pengumpulan data dari observasi, wawancara dan studi dokumen
akan dibandingkan dan dicocokkan. Dan kedua, menggunakan triangulasi sumber
yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti akan
mengambil dan menggali informasi serta data dari guru Pendidikan Agama Islam
kepala sekolah, wakasek kurikulum, Wakasek Kesiawaan,  dan siswa/peserta
didik.
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari
ketiga sumber tadi tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif,
tetapi dideskripsikan atau dikatagorisasikan. Triangulasi teknik untuk menguji
kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu
dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan dengan tiga
teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda,
maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang




Triangulasi waktu, waktu juga sangat berpengaruh kredibilitas data. Data
yang diambil dipagi hari dengan cara wawancara saat nara sumber masih segar,
belum banyak masalah , akan memberikan data yang sangat valid sehingga lebih
kredibelitas data dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi, dan
dokumen.94
94Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D,




Berdasarkan dari beberapa pembahasan di bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan bahwa
1. Eksistensi guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran
di SMA Negeri 1 Seberida adalah hal yang sangat penting dalam
menerapkan strategi pembelajaran kontekstual dalam menanamkan
nilai keagamaan bagi peserta didik, yang tentunya eksistensi seorang
guru menjadi hal yang begitu penting bagi peserta didik, sebab guru
yang baik akan melahirkan kebaikan pula bagi siswa begitu juga
sebaliknya.
2. Gambaran dari hasil penerapan strategi kontekstual dalam pembinaan
keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida, secara umum, guru
memberi contoh perilaku yang baik kepada peserta didik, maka
lewat contoh yang baik dari seorang guru maka dari situ guru
menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi peserta didik.
3. Faktor pendukung dalam penerapan strategi kontekstual pada guru
Pendidikan Agama Islam terhadap pembinaan keagamaan siswa
SMA Negeri 1 Seberida, seperti sarana dan prasarana, kedisiplinan,
dan keikutsertaan seluruh warga sekolah. Faktor penghambat
keterbatasan jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah siswa.
Sebagai solusi secara umum strategi yang dilakukan oleh guru,
adalah dengan seringnya mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan
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bagi siswa,  peringatan hari besar Islam (PHBI), serta festival-
festival keagamaan, pentas seni PAI adalah wujud dari penerapan
strategi pembelajaran kontekstual.
B. Implikasi Penelitian
Dari pembahasan pembinaan keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida,
berimplikasi bahwa:
1. Pembinaan keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida masih perlu
untuk ditingkatkan antara lain adalah pemahaman peserta didik
terhadap pentingnya sebuah agama yang serta memberi pemahaman
akan nilai-nilai agama yang idealnya harus selalu dipraktekkan dan
dilakukan oleh seluruh peserta didik.
2. Metode dan strategi pembelajaran kontekstual dalam  proses
pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam mengajar kepada
peserta didik karena metode, strategi sangat penting untuk dilakukan
pahami oleh para guru apalagi dalam proses penanaman nilai agama
bagi peserta didik.
3. Pengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan bagi peserta didik sangat
penting sebab nilai agama pada umumnya adalah bersifat universal
bagi semua agama, kecuali dalam hal-hal tertentu ada yang bersifat
khusus dan tidak bersifat universal bagi seluruh manusia. Oleh karena
itu, seorang guru seharusnya dapat membedakan nilai agama yang
universal sebagai rahmat untuk seluruh alam.
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C. Saran
1. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam
a. Hendaknya membuat program Kegiatan pembinaan keagamaan siswa
SMA Negeri 1 Seberida secara terstruktur dengan membuat jadwal
pertemuan dan mendatangkan nara sumber hal ini sangat penting sebagai
acuan  dalam kegiatan  secara terprogram dengan baik.
b. Hendaknya membuat program  pengelolaan kegiatan secara akademik
dalam  membina keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida yang
diwujudkan pada program tahunan dan program semester. Hal ini
dijadikan sebagai panduan dan perencanaan kegiatan pembinaan
kegamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida agar kegiatan dapat terlaksana
secara maksimal.
c. Sebaiknya guru Pendidikan Agama Islam memaksimalkan perananya
dalam membina keagamaan siswa SMA Negeri 1 seberida guru berperan
sebagai moderator dan fasilitator bukan hanya memberikan pelajaran di
dalam kelas akan tetapi juga di luar ruangan kelas.
d. Hendaknya guru Pendidikan Agama  Islam  memaksimalkan  kegiatan
membina keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida  dengan melakukan
evaluasi dan program tindak lanjut.
6. Bagi Kepala Sekolah
a. Kepala Sekolah dengan kewenagannya, sebaiknya memberikan
kesempatan kepada semua guru terutama guru pendidikan agama Islam
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dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ikut serta dalam membina
keagamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida.
b. Sebaiknya  kepala sekolah dan warga sekolah  bisa menjalin iklim kerja
yang baik dalam memberikan  dan membina keagamaan siswa SMA
Negeri 1 Seberida.
c. Sebaiknya kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi dalam
kegiatan pembinaan keagaman siswa SMA Negeri 1 Seberida.
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Nama Kegiatan : Proses Belajar Mengajar (PBM)
Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019
Pukul : 8.15 – 09.00 s/d 09.00-09.45
Tempat : Ruang kelas
Kelas/Lokal : XI C/IPS
Deskrifsi Kegiatan PBM diikuti oleh 34 siswa IPS dengan tema materi
Quran QS. Ali imron  ayat: 90 s/d 91 strategis CTL dengan
menggunakan model inquiri .
A.Langkah-langkah guru :
1. Pendahuluan
a) Menyampaikan tujuan pembelajaran
b) Membagi beberapa kelompok untuk komunitas
belajar be lajar kelompok
c) Guru memberikan tugas masing masing kelompok
untuk mengerjakannya
2. Kegiatan inti
d) Siswa mengidentifikasi Hukum bacaan tajwid Q.S.
Ali imron ; 90 s/d 91
e) Siswa membut catatan dan melakukan tanya jawab
3. Penutup
f) Membuat rangkuman laporan
g) Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
h) Refleksi /Penilaian
Dilihat secara pengamatan peserta dididik tumbuh sikap
keberanian, menghargai orang lain, sungguh sungguh dan
demokratis, santun berbahasa, bekerja sama. Tugas guru dalam
hal ini berperan sebagai fasilataor, motivator dan inisiator dan
evaluator penilaian dilakukan melalui penilian proses baik dalam




Nama Kegiatan : Proses Belajar Mengajar (PBM)
Hari/Tanggal : Kamis, 14 November  2019
Pukul : 10.45-11.30 s/d 11.30-12.15
Tempat : Ruangan Kelas
Kelas/Lokal : IPS XII/C
Deskrifsi: Pembelajaran dimulai dengan menggunakan Strategi
Kontekstual melalui model pendekatan : Discovery Learning ,
Problem Based Learning (PBL)
A. Materi : Kejujuran dan Tanggung jawab
B. Langkah-Langkah Pembelajaran:
1. Guru memberikan kesempatan kepada pesrta didik untuk
bertanya
2. Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan
3. Peserta didik mengumpulkan informasi sekema materi
tentang Iman kepada qodlo dan qodar
4. Guru membagi beberapa kelompok
5. Murid melakukan diskusi kelompok
C. Keguiatan Inti
1. Mendiskusikan
2. Mengumpulkan informasi Dsicovery Learning , Problem
Based Learning
3. Memepresentasikan ulang
4. Saling tukar informasi
Interfrestasi: Kelebihan dan kekurangan dari Dsicovery Learning ,
Problem Based Learning kelebihan : Efektifitas waktu sangat
efektif dalam Proses Pembelajaran Kekurangan: Guru
mendapatkan kesulitan dalam memberikan penilian selama proses
belajar mengajar karena intrumen peniliannya menggunakan




Nama Kegiatan : Proses Belajar Mengajar (PBM)
Hari/Tanggal : Selasa,  5 November 2019
Pukul : 09.00 – 09.45 s/d 09.45-10.30
Tempat : Ruangan Kelas
Kelas/Lokal : MIPA/XII B
Deskrifsi : Pembelajaran dimulai dengan menggunakan strategi kontekstual
melalui model pendekatan :  Inquiri dan Demonstrasi
A. Materi Pembelajaran
Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83.
1. Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S.
al-Baqarah/2: 83.
2. Asbabun nuzul Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-
Baqarah/2: 83.
3. Makna dan pesan-pesan yang terkandung pada Q.S.
Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83serta hadis
terkait
B. Langkah-langkah
1. Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada
pertemuan saat itu.
2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi
dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang
berlangsung
3. Pembagian kelompok belajar
4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
C. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
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mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang
Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S.
al-Baqarah/2: 83
Pengamatan atau pertanyaan untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat.
Interfrestasi Guru Melakukan pengamatan  replekasi dan penilaian dan
memberikan penilaian sebenarnya authentic asesman pemberian




Nama Kegiatan : Proses Belajar Mengajar (PBM)
Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2019
Pukul : 14.30-15.15 s/d 15.15-16.00
Tempat : Ruangan Kelas
Kelas/Lokal : IPS/XII C
Deskrifsi: A. Materi Pembelajaran
Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia
1. Strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia.
2. Hikmah dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan
Islam di Indonesia.
B. Metode Pembelajaran
1)  Pendekatan : Saintifik
2)  Model Pembelajaran : Discovery learning, Problem
Based Learning
C. Langkah-langkah
a. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan
dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya:
2.Mengamati obyek/kejadian
Mengamati dengan seksama materi Strategi dakwah dan
perkembangan Islam di Indonesia yang sedang dipelajari
dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang
disajikan dan mencoba menginterprestasikannya.
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk
3. Mendiskusikan
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas
contoh dalam buku paket mengenai materi Strategi
dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia.
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4. Mengumpulkan informasi;Dengan catatan dan tulisan
yang baik
5. Mempresentasikan ulang
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri
Strategi dakwah dan perkembangan Islam di
Indonesiasesuai dengan pemahamannya
Interprestasi: Guru Melakukan pengamatan  replekasi dan penilaian dan
memberikan penilaian sebenarnya authentic asesman
Guru Memberikan penilaian dan pengahragaan bagi kelompok




Nama Kegiatan : Proses Belajar Mengajar (PBM)
Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2019
Pukul : 14.30-15.15 s/d 15.15-16.00
Tempat : Ruangan Kelas
Kelas/Lokal :  IPS/XII C
Deskrifsi: A .Materi Pembelajaran
Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang t
3. Hikmah dan manfaat berbakti dan berbuat baik kepada kedua
orang tua
D. Metode Pembelajaran
1)  Pendekatan : Saintifik
2)  Model Pembelajaran : Discovery learning, Problem
Based Learning
E. Langkah-langkah
1.Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab
melalui kegiatan belajar, contohnya:
2.Mengamati obyek/kejadian
Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang
sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide
presentasi yang disajikan dan mencoba
menginterprestasikannya.
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk
3. Mendiskusikan
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas
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contoh-contoh berbaktoi dan berbuat baik kepada kedua
orang tua
4. Mengumpulkan informasi;Dengan catatan dan tulisan
yang baik
5. Mempresentasikan ulang
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan materi hikmah berbakti dan berbuat
baik kepada kedua orang iua.
Deskrifsi: Guru Melakukan pengamatan  replekasi dan penilaian dan
memberikan penilaian sebenarnya authentic asesman
Guru Memberikan penilaian dan pengahragaan bagi kelompok
yang aktif  dan terbaik dalam diskusi
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HASIL OBSERVASI
KEGIATAN SHOLAT DHUHUR BERJAMA’AH
Nama Kegiatan : Sholat dhuhur berjam’ah
Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019
Pukul : 12.03 WIB
Tempat : Mushola Nurul Ilmi Komplek SMA Negeri 1 Seberida
Deskrifsi : Sholat dhuhur , masuk sholat dhuhur jam: 12.03 Menit WIB,
diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Seberida dari kelas X,
XI, dan XII dan sebagian guru bapak dan ibu guru dan pegawai SMA
Negeri 1 Seberida kecualai siswa perempuan yang berhalangan
datang bulan 5 menit sebelum masuk waktu siswa-siswa dihimbau
untuk persiapan mengambil air wudhlu tempat berwudhu putra dan
putri dipisahkan dan ini menjadi pembiasaan dalam pembinaan dan
strategis  guru pendidikan agama Islam dalam rangka
mengaflikasikan kurikulum pendidikan agama Islam yang hampir
90% muatan kurikulumnya adalah mata pelajaran umum hal ini
dilakukan sekolah dalam rangka meningkatkan IMTAQ siswa-dan
siswi
Interfrestasi: Namun demikian walaupun himbauan ini uda berupaya
dilakukan tentu saja tidak semua siswa-siswi mematuhinya ada saja
yamng membandel hal ini terjadi karena mungkin dilatar belakang
dari pendidikan orang tua masing-masing di rumah ataupun pengaruh
faktor lingkungan. Menurut hemat peneliti maka sebagai kewajiban
guru dan perannya sangat penting untuk memberikan contoh-contoh
katauladanan yang baik berdo’a keapada siswa-siswi dijadikan oleh
Alloh SWT menjadi anak-anak yang patuh dan sholeh.
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HASIL OBSERVASI
KEGIATAN SHOLAT SUNAH DUHA BERJAMA’AH
Nama Kegiatan :  Sholat Duha
Hari/Tanggal :  Rabu,  12 Oktober 2019
Pukul :  8.15 Menit
Tempat :  Mushola Nurul Ilmi Komplek SMA Negeri 1 Seberida
Deskrifsi: Sholat duha merupakan bagian dari pembiasaan
siswa sebagai sholat sunnah yang mendapat nilai tambah
dari Alloh sebagai wasilah dan nilai-nilai kebaikan bagi
yang mengerjakannya pembuka pintu rezki lebih-lebih bagi
penuntut ilmu agar diberikan ilmu yang bermanfa’at
kecerdasan berpikir hal ini sangat baik kalau dilakukan oleh
anak-anak kita sebagai upaya pembinaan keagamaan secara
tidak langsung agar siswa-siswa cinta mengikuti sunnah
nabi Muhammad SAW.
Interfrestasi: Namun demikian program ini berjalan namun tidak
keseluruhan hanya sebagaian yang mau karena dipengaruhi
oleh beberapa faktor diantara kepadatan jam pelajaran dari
guru-guru mata pelajaran lainnya sehingga program ini
berjalan akan tetapi bukanlah menjadi keharusan  tetapi
menjadi suatu amalan dan kegiatan bagi yang mau saja.
Menurut hemat penulis semoga kegiatan sholat do’a ini
semakin banyak yang mengerjakan baik dari kalangan
siswa-siswa dan warga sekolah sehingga kegiatan ini
berjalan dan mendapat respon positif dan dukungan dari




KEGIATAN LITARASI TADRRUS AL-QUR’AN
Nama Kegiatan :  Pembiasan Literasi Tadarrus al-quraan 10 Menit
Hari/Tanggal :  19 November 2019
Pukul :  8.25 S/d 8.35 WIB
Tempat :  Mushola Nurul Ilmi Komplek SMA Negeri 1 Seberida
Deskrifsi Kegiatan ini merupakan program rohis yang terjadwal
setiap seminggu sekali dilakukan setelah sholat duha dengan
metode  talaqqi di talkin langsung oleh guru PAI. Metode
kedua metode istima’ slah satu membaca  yang lain menyimak.
Metode ini sangat epektif dan praktis untuk melatih siswa agar
lancar melapalkan dan membaca al-qur’an, dengan cara
bergantian dan dilakukan melalui metode demontrasi dilkaukan
berulang ulang setiap siswa menunjukan dan mepraktekan
bacaanya sampai bisa dan lancar membaca al-qur’an.
Interperstasi : Dengan banyak berlatih, menjadi kebiasan siswa SMA
Negeri 1 Seberida untuk melatih sikap berani, percaya diri,
sungguh-sungguh, dan menharagai orang lain  menurut
pengamatan penulis bahwa berdiri didepan orang banyak ada
hal yang tidak muda meliankan perlu adanyua persiapan mental
dan mengatur langkah-langkahnya.
Dengan adanya praktek langsung kegiatan literasi al-
qur’an mudah-mudahan menjadi biasa gemar membac al-
qur’an dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan mereka.
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HASIL OBSERVASI
KEGIATAN KHUTBAH JUM’AT DAN KULTUM
Nama Kegiatan :  Praktek Khutbah
Hari/Tanggal :  19 November 2019
Pukul :  8.25 S/d 8.35 WIB
Tempat :  Mushola Nurul Ilmi Komplek SMA Negeri 1 Seberid
Diskrifsi : Kegiatan ini merupakan program rohis yang terjadwal  yang
bertujuan bahwa pembiasan ini merupakan mempersiapkan
peserta didik agar menjadi kebiasaan dan terlatih agar nanti
setalah mereka hidup bermasyarakat mempunyai kecakapan
berkhutbah dilangkungan masjid  dan juga siap siaga untuk
memnjadi imam sholat di masjid.
Interpretasi Menurut pengamatan penulis dalam latihan khutbah ini perlunya
ada kesungguhan untuk melakukan praktek, mengapa demikiam
karena khutbah berbeda dengan berpidato boiasa karena dalam
khutabah ada syarat-rukun dan adab-adab dalam khutbah.
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HASIL OBSERVASI
KEGIATAN SHOLAT JUM’AT BERJAM’AH
Nama Kegiatan :  Sholat Jum’at
Hari/Tanggal :  Jum’at, 18 Oktober 2019
Pukul :  12.05 WIB
Tempat :   Masjid Nurul Ilmi Komplek SMA Negeri 1 Seberida
Deskrifsi Pelaksanaan sholat jum’at tanggal: 18 Oktober 2019  masuk
watu jum’at jam.12.05 menit Wib yang bertindak sebagai khotib
merangkap imam adalah bapak Sutarno,S.Pd.I  salah satu guru PAI
SMA Negeri 1 Seberida dam muadzin saudara Reza imbauan
sholat jum’at dan persiapan diumumkan oleh salah-satu guru piket
untuk siap-siap jam.11.40 menit WIB. Sebagaian telah bergegas
menuju tempat wudhu untuk persiapan menuju masjid dalam
pelaksanaan sholat jum’at sebagai tanda pemberiatahuan di putar
bacaan qur’an melalui pengeras suara murottal lantunan ayat-ayat
suci alqur’an petanda sebentar lagi masuk waktu sholat jum’at.
Kasibukan pun mulai nampak sebelum khotib naik mimbar
pengurus Rohispun menyampaikan imformasi pengumuman
mengenai petugas jum’at dan penyampaian hasil infaq jum’at
seusudahnya. Ketika khotib naik mimbar suasana  tenang dan
tertib.
Interfrestasi Kendatipun demikan sudah  mendapat imbauan dan
pengumuman namun nyatanya masih banyak siswa yang terlambat
bahkan menjelang khotib naik mimbar barisan shop masih banyak
yang belum terisi nampaknya panggilan hati dan masih ada yang
diluar mushola dan setalah selesai sholat ada sebagian yang ikut




KEGIATAN ROHIS KAJIAN ISLAM TENTANG RUQYAH SYARI’AH
Nama Kegiatan : Ruqyah Syar’iyah
Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019
Pukul : 16. 10 – 16. 45
Tempat : Mushola Nurul Ilmi
Nara sumber : Drs. H.Aristo, M.Pd.
Deskrifsi Ruqyah syari’ah dapat dilakukan secara rutin dan qontinu,
untuk meruqya diri sendiri sebagaimana dilakukan rosulallah Saw
dilakukan di awal permulaan malam dan diakhir permulaan siang
/sore dan pagi dengan membaca surat al-fatihah, al-ikhklas dan
susrat al-falaq dan annas, dan ayat kursyi serta dua bahkan
dilakukan sanagt baik ketika kita mau tidur malam beristirahat
manfa’at dan fadlilah dari surat tersebut di atas supaya kita
terhindar dari jenis kejahatan sebangsa jin dan manusia dan
mendapat perlindungan Alloh Swt dan dari hal-hal yang
menyakitkan dan tidak diinginkan.
Interfrestasi Interfrestasi :
Barang siapa yang mengamalkannya ayat tersebut di atas
diwaktu pagi dan sore dan mau tidur maka Alloh akan
mengampuni dosanya, kalau dibaca diwaktu pagi Alloh akan
mengampuni dosanya sampai waktu sore dan apabila dibaca
diwaktu sore maka Alloh akan mengampuni dasanya sampai
waktu malam dan kalaupun ia meninggal dunia ia mati membawa
iman dan akan dijaga Alloh Swt.
QS. Al-fatihah ayat 1-7, QS: Al-ikhlas : 1- 4, QS; An-nas ayat:  1-
3 , QS: Surat al-baqorah ayat :254 -257 ( Ayat Kursyi) , HR. Imam
Bukhori kiab iman dan do’a)
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HASIL OBSERVASI
KEGIATAN SHOLAT ISTISQO (MEMINTA HUJAN)
Nama Kegaiatan : Sholat Istisqo
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Seftember 2019
Pukul : 80.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Lapangan Bola Buluh Rampai
Deskrifsi : Himbauan Sholat Istisqo dari kementerian agama
kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah daerah kabupaten
Indragiri Hulu melalui Kantor Urusan Agama kecamatan
seberida dan LP2A dan MUI kecamatan seberida diikuti
oleh elemen masyarakat terdiri dari mayarakat setempat,
Korwil dinas pendidikan, Puskesmas, Kepala Sekolah, guru,
siswa siswi SMA Negeri 1 Seberida dan SMK negeri 1
Seberida dan MA Al-ihsan Buluh Rampai, Pengawas
Sekolah, guru , kepolisian negara, TNI serta Karyawan
perusahaan perkebunan sawit dan migas Pangkalan kasai
dan lain sebagainya. Yang bertindak sebagai protokoler dari
kwarcab gerakan pramuka kecamatan seberida bapak H.
Mushthofa,S.Pd.I, Imam bapak KH. Agus Fauril a’la,
khotib.H. Haris Ulinuha, Lc, penggerak Masa Mustaqim, Lc
dan anggota pramuka mabigus kecamatan seberida dan
UPIKA kecamatan Seberida
Interfrestasi : Hendaknya sholat istisqo dilakukan secara berjamaah’ di
lapangan dan mengimbau kepada para jama’ah untuk
memperbanyak baci istighfar bertaubat memohon ampunan
dari segala perbuatan dosa dan maksiat penuh dengan
kehadiran hati dan pengharapan  dan merasa lemah kita
sebagai manusia tidak berdaya dan disunahkan sebeluk
pelaksanaan sholat istisqo berpuasa 3  hari
16
HASIL OBSERVASI
KEGIATAN BIMBINGAN TAHSIN BACAAN AL-QUR’AN
Nama Kegiatan : Tahsin Bacaan QS; Alfatihah
Hari/Tanggal :  Senin, 14 Oktober 2019
Pukul :  16.10 – 16. 45
Tempat :  Masjid Nurul Ilmi
Nara sumber :  Bahrudin, S.Pd.I
Deskrifsi: Surat Al-fatihah adalah Ummul Kitab induknya dari al-
quran semua isi kandungan surat  dalam al-qur’an semua
terhimpun dalam suarat al-fatihah diturunkan di Mekkah
isikandungannya meliputi keimanan, ibadah, muammalah, akhlak
dan berita tentang hari akhirat, al-fatihah disebut assab’ul matsani
maksudnya al-fatihah terdiri dari tujuh ayat dan dibaca berualang–
ulang kali dalam sholat dan menjadi slah satu rukun dalam sholat,
fatihah asyyifah dapat dijadikan obat, dan cara membaca surat
alfatihah dibaca secara lengkap dan beruntun(al-kafi). Metode
yang digunakan metode qiro’at syafawiyah melapalakan berulang-
ulang samapai tuntas bisa membaca suarat al-fatihah dengan baik
dan benar panjang pendek dan makhorijul huruf dan sifat huruf
Interfrestasi
: Mempelajari dan cara membacanya dengan benar ada hal
yang wajib dipelajari bagi setiap kita karena surat al-fatihah
merupakan rukun dalam sholat maka dalam mempelajari bacaan
surat la-fatihah denagn menggunakan metode qiro’ah syafawiayah
artinya melapalkan ayat berulang-ulang kali denagn dipandu oleh
guru secara berahadap-hadapan talaqqiy. Cara membacanya
deanagn cara menirukan bacaan gurunya berualng –ualnag
samapai bacaannya benar-benar baik secara makorijul hurufnya
dan tapanjang pendeknya serta tasydidnya.
17
HASIL OBSERVASI
KEGIATAN BIMBINGAN TAHSIN BACAAN AL-QUR’AN
Nama Kegiatan : Tahsin Bacaan QS; Al-Syams
Hari/Tanggal :  Senin, 14 Oktober 2019
Pukul :  08.30 – 08. 45
Tempat :  Masjid Nurul Ilmi
Nara sumber :  Muda Tasnjung,S.Pd.I
Deskrifsi
Surat Al-syms adalah  Surat Makkiyah diturunkan di
Mekkah  metode yang digunkan metode qiro’at syafawiyah
dengan melapalkan intonsi yang benar menggunakan  cara
murrotal dan mujjawad siswa mendemontrasikan dengan
kawannya.
Metode kedua istima’, waqiro’ah salah satu siswa
membaca yang lain  menyimak mendengarkan dan terus
bergailiran dengan mendemontrasikan bacaannya secara berulang-
ulang siswa mendeminttrasikan bacaannya sampai lancar.
Interfrestasi
: Mempelajari dan cara membacanya dengan benar ada hal
yang wajib dipelajari bagi setiap kita karena surat al-fatihah
merupakan rukun dalam sholat maka dalam mempelajari bacaan
surat la-fatihah denagn menggunakan metode qiro’ah syafawiayah
artinya melapalkan ayat berulang-ulang kali denagn dipandu oleh
guru secara berahadap-hadapan talaqqiy. Cara membacanya
deanagn cara menirukan bacaan gurunya berualang –ulang sampai
bacaannya benar-benar baik secara makorijul hurufnya dan
tapanjang pendeknya serta tasydidnya.
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HASIL OBSERVASI
KEGIATAN BIMBINGAN ROHIS ( KAJIAN ISLAM)
Nama Kegiatan : Kitab Sholat
Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2019
Pukul : 16.10 – 16.40
Tempat : Mushola Nurul Ilmi
Nara sumber : Bahrudin
Deskrifsi: Islam dibangun atas 5 dasar yang kokoh : pertama,
mengucapkan syahadatain (dua kalimat syahadat), mendirikan
sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci romadhon dan
berhaji bagi yang mampu. Sholat merupakan tiang agama yang
membedakan ia Islam dan beriman atau kafir ialah perkaa sholat
barang siapa yang mendidirkan sholat berati menegakan agama
dan meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Kewajban
shaolat fardhu satu hari satau malam lima waktu merupakan
ketetapan Allah dan rosulnya, apabila shalatnya baik maka
seluruh amalnya baik dan apabila shaolatnya rusak maka
rusaklah seluruh amalnya.
Interfrestasi: Hendaknya anak-anak sekalian jangan sekali-kali
meninggalkan sholat karena meninggalkan sholat adalah dosa
besar, henadaklah anak-anak menjaga shaolat lima waktu sholat
diawal waktu dan jangan lalaikan sholat misal menunda-nunda
dan mengulur waktu. Maka dirikanlah olehmu sholat dengan
khusyu’, kehadiran hati, mengagungkan Alloh, serta merasa hina
dihadapan Alloh, dan diterima sholatnya oleh Alloh Swt
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HASIL OBSERVASI
KEGIATAN BIMBINGAN ROHIS ( KAJIAN ISLAM)
Nama Kegiatan : Kitab Sholat
Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2019
Pukul : 16.10 – 16.40
Tempat : Mushola Nurul Ilmi
Nara sumber : Bahrudin
Deskrifsi: Islam dibangun atas 5 dasar yang kokoh : pertama,
mengucapkan syahadatain (dua kalimat syahadat), mendirikan
sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci romadhon dan
berhaji bagi yang mampu. Sholat merupakan tiang agama yang
membedakan ia Islam dan beriman atau kafir ialah perkaa sholat
barang siapa yang mendidirkan sholat berati menegakan agama
dan meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Kewajban
shaolat fardhu satu hari satau malam lima waktu merupakan
ketetapan Allah dan rosulnya, apabila shalatnya baik maka
seluruh amalnya baik dan apabila shaolatnya rusak maka
rusaklah seluruh amalnya.
Interfrestasi: Hendaknya anak-anak sekalian jangan sekali-kali
meninggalkan sholat karena meninggalkan sholat adalah dosa
besar, henadaklah anak-anak menjaga shaolat lima waktu sholat
diawal waktu dan jangan lalaikan sholat misal menunda-nunda
dan mengulur waktu. Maka dirikanlah olehmu sholat dengan
khusyu’ dengan menghadirkan sipat-sipat keagungan dan
kenasarnan Alloh dan merndahkan dan menghinakan diri
dihadapan Alloh dengan memahami bacaan dan gerakan sholat
dengan sempurnah agar sholat kita khusyu dan diterima Alloh
Swt
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HASIL OBSERVASI PENDIDIKAN KARAKTER
DI SMA NEGERI 1 SEBERIDA
No Bentuk Kegiatan Nilai-Nilai Yang dihasilkan
1 Pembiasaan  Akhlak Mulia Religius, Taat kepada Alloh SWT,
ikhlas, Sabar,dan Tawakal
2 Organisasi Intra Sekolah (OSIS) Percaya diri, Kreatif, Inovatif,
Pengabdian, Bersemangat,
Demokratis
3 Tata Krama dan Tata Tertib
Kehidupan Sekolah
Dapat dipercaya jujur, Rendah hati,
Malu berbuat salah, Berhati
Lembut,Disiplin,Pengendalian diri,
Taat Peraturan, Peduli sosial dan
lingkungan
4 Kepramukaan Percaya diri, Patuh pada aturan,
Menghargai keberagaman, Berpikir
kreatif, dan inovatif, mandiri, bekerja
keras, Tekun Ulet, Bersahaja,
Bersemangat pengabdian, Tertib,
Kontruktiv.
5 Upacara Bendera Bertangung jawab  Nasionalis,
Bersemangat, Pengabdian Tata
Tertib, Wawasan Kebangsaan.




Cinta tanah air, Mengahrgai
Kebersamaan, akan hak dan
kewajiban diri dan orang lain, Peduli
Lingkungan sosial, Menjaga
Persatuan.
8 Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
Patuh pada aturan-aturan sosial,
hidup sehat,peduli sosial dan
lingkungan dan menjaga kebersihan.




Percaya diri, Patuh Pada Aturan,
Bergaya Hidup Sehat,Sadar akan
Kewajiaban diri dan orang lain
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HASIL OBSERVASI PEMBINAAN KEAGAMAAN EKSTRA
KURIKULER SMA NEGERI 1 SEBERIDA
No Bentuk Kegiatan Nilai-Nilai Yang dihasilkan
1 Pembinaan rohani pendidikan
iman
 Mengikat keyakinan dengan dasar
iman memahamai dasar-dasar
keimanan
 Melakukan amalan atas dasar iman
2 Pembinaan pendidikan ibadah Menumbuhkan peserta didik
menjadi insan yang benar-benar
bertaqwa
Membentuk peserta didik tumbuh
sejalan  sengan syari’at Islam
3 Pembinaan pendidikan akhlak Membentuk siswa agar memiliki





5 Pembinaan pendidikan pola pikir Membentuk peserta didik berpola
pikir utuh(integritas)
6 Pembinaan pendidikan jasmani Membentuk pertumbuhan pisik
seperti berolah raga, senam, lari,




LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN
Nama observer : Muda Tanjung, S.Pd.I
Hari/Tanggal :
Petunjuk :
1.Cara pengisian lembar observasi proses pembelajaran ini adalah dengan
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan
pengamatan
2.Ketentuan skor 1 untuk “Ada” dan skor 0 untuk “Tidak”.
























siswa terbiasa membaca al-
quran








































kinerja sama yang baik



































 Kegiatan bertanya yang





 Melihat kembali siswa
peristiwa yang baru dan
sedang terjadi dan
memberikan ketegasan



















Nilai  Presentasi= Skor Perolehan x100=10 =83
12 12
Baik
LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN
Nama observer : Andriani,S.Pd.I
Hari/Tanggal    :
Petunjuk :
1.Cara pengisian lembar observasi proses pembelajaran ini adalah dengan
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan
pengamatan
2. Ketentuan skor 1 untuk “Ada” dan skor 0 untuk “Tidak”.

























keras dan tanggung jawab









materi bekerja keras dan
tanggung jawab
2. Membagikan Lembar
Kerja Siswa LKS √






























kinerja sama yang baik




































 Kegiatan bertanya yang





 Melihat kembali siswa
peristiwa yang baru dan
sedang terjadi dan
memberikan ketegasan



















Nilai  Presentasi= Skor Perolehan x100=10 =83%
12 12
Baik
LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN
Nama observer : Sutarno,S.Pd.I
Hari/Tanggal    :
Petunjuk :
1.Cara pengisian lembar observasi proses pembelajaran ini adalah dengan
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan
pengamatan
2. Ketentuan skor 1 untuk “Ada” dan skor 0 untuk “Tidak”.







Awal 1. Apersepsi guru
menjelaskan Berbakti

















kepada kedua orang tua









berbakti kepada kedua orang
tua
2. Membagikan Lembar
Kerja Siswa LKS √





























kinerja sama yang baik




































 Kegiatan bertanya yang






 Melihat kembali siswa
peristiwa yang baru dan
sedang terjadi dan
memberikan ketegasan























Observasi Aspek Perilaku Siswa SMA Negeri 1 Seberida
1. Sikap Spiritual (Observasi)
a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
c. Kisi-kisi : -
NO ASPEK PERILAKU KATAGORI KET
Sikap Spritual 4 3 2 1
2 Sholat berjamaah disekolah √ Baik
3 Sholat jumat di sekolah √ Baik
4 Berpakain sopan dan  rapi √ Baik




6 Berperilaku sopan dan santun √ Baik
7 Tanggung jawab √ Baik
8 Disiplin √ Baik
9 Kerjasama √ Baik
10 Berpakaian sopan dan rapi √ Baik
11 Berperilaku sopan dan santun √ Baik
12 Kerja Keras √ Cukup
13 Saling tolong menolong √ Baik
14 Mengahragai orang lain Baik
Jumlah Skor
Nilai  Presentasi= Skor Perolehan x100=40 = 82 %
44 44
Baik sekali
Keterangan : Skor Tes lisan :
4 = Baik Sekali A = 80-100
3 = Baik B =70-79
2 = Cukup C = 60-70
1 = Kurang D = ≤ 60
Lampiran. 1.3.
PEMBINAAN GURU DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSINYA
PEMBINAAN ADMINISTRASI  PENILAIAN PEMBELAJARAN GURU
( 1.2  Administrasi Penilaian Pembelajaran Guru)
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Seberida
Nama Guru : Andriani,S.Pd.I
Pangkat Golongan : Penata TK.I /IIId
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Sertifikasi : Sertifikasi
Lama pembinaan : -
No Indikator Komponen Administrasi
Penilaian Pembelajaran
Kondisi SkorNilai Ket
ya tdk 4 3 2 1






Melaksanakan Tes ( Kognitif ) ( UH, MID
semester ,UAS)
√ √
3 Penugasan Terstruktur √ √






Melakukan Penilaian Afektif Akhlak
Mulia
√ √
7 Melakukan  Penilaian  Afektif
Kepribadian
√ √
8 Program Dan Pelaksanaan Remedial √ √
9 Anal sa Ulangan Harian √
10 Bank Soal/Instrumen Test √ √
Jumlah Skor =
Keterangan : Nilai Akhir = Skor Perolehan X 100% = 34 X 100 = 85 %
Skor Maksimum 40 40
Ketercapaian: 86 %- 100 %   = Baik Sekali
70% - 85 %    = Baik
55% - 69 %     = Cukup
Dibawah 55% = Kurang
85 Baik
Lampiran.1.4.









1 Merancang kegiatan pembinaan
keagamaan siswa
YA TDK
2 Merancanakan kegiatan literasi membaca
taddarus AL-qur’an
√
3 Merencanakan kegiatan tahsin al-qur’an √
4 Mengelola Kegiatan Pembinaan
Keagamaan Siswa
√
5 Mengelola kegiatan tahsin aL-qur’an √
6 Mengelola kegiatan  sholat duha, sholat
dhuhur, dan sholat jum’at
√
7 Melaksanakan kegiatan Pembinaan
keagamaan
√
8 Melaksanaan kegiatan tahsin al-qur’an √
9 Melaksanakan seoran satu hari satu ayat √
10 Mengawasi Kegiatan pembinaan
keagamaan
√
11 Mengawasi Kegiatan tahsin al-qur’an √
12 Mengawasi kegiatan sholat dhuha, dhuhur,
jum’at berjam’ah
√
13 Merencanakan kajian Islam Tabligh Akbar √
14 Melaksanakan kajian Islam Tabligh Akbar √
15 Melakukan gerakan infaq di hari jum’at √
16 Kegiatan gotong royong bakti sosial √
SUB
VARIABEL





21 Menerapakan Tatakarama dan Tata Tertib
Kehidupan Sosial Sekolah
YA TDK
22 Melaksanakan UKS Usaha Kesehatan
Sekolah
√
23 Melaksanakan kegiatan PMR Palang
Merah Remaja
√
24 Pendidikan Berwawasan Kebangsaan √
25 Pendidikan Tertib Lalu Lintas √
26 Pendidikan Pencegahan Penyalah guanaan
Narkoba
√




Pedoman Observasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan
Siswa sma negeri 1 seberida
No Yang diteliti YA TDK Bukti/Indikator
A Pembinaan Iman Siswa SMA Negeri 1 Seberida
1 Melakukan amalan atas
dasar iman dan yakin
√ Peningkatan Imtaq
2 Memahami makna tauhid
dengan benar
√ Menanamkan bahwa kita
selalu diawasi Alloh Swt
B Pembinaan Akhlak Siswa SMA Negeri 1 Seberida
3 Hormat kepada guru √ Berprilaku  Hormat
4 Jujur dalam bertindak √ Berperilaku jujur
5 Sopan dan santun √ Berperilaku sopan santun
6 Menghargai orang lain √ Berperilaku sopan santun
7 Kasih sayang √ Berperilaku sopan santun
8 Optimis √ Berperilaku optimis
9 Menjauhi akhlak tercela √ Sikap menjauhi akhlak
tercela
C Pembinaan Pendidikan Ibadah Siswa SMA 1 Seberida
10 Sholat duhur berjamaah √ Mengutamakan Sholat
berjama’ah
11 Sholat sunnah duha √ Membiasakan sholat duha
12 Sholat jum’at berjama’ah √ Mengutamakan Sholat
Jum’at
D Pembiasaan- Pembiasan Siswa SMA Negeri 1 Seberida
13 Berdo’a sebelum belajar √ Pembiasan do’a sebelum
belajar




15 Taddarus qur’an 10
Menit sebelum belajar
√ Pembiasaan Taddarus baca
Qur’an 10 menit sebelum
belajar
16 Belajar Tahsin Al-qur’an √ Bimbingan cara membaca
qur’an dengan baik




√ Semangat cinta kepada ilmu
19 Syarhil qur’an √ Belajar menghayati isi
kandungan al-qur’an
Nilai  Presentasi= Skor Perolehan x100= 38 =80%






PEDOMAN WAWANCARA GURU PAI
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN : Andriani,S.Pd.I
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual Guru PAI SMA Negeri 1
Seberida
1.Apakah anda sudah memiliki perangkat pembelajaran secara lengkap?
2.Apa anda membuat program tahunan, program semester dan membuat pemetaan
KI,  KD dan Indikator?
3.Apakah dalam pembelajaran PAI sudah menggunakan RPP menggunakan
Strategi pembelajaran Kontekstual?
4. Seperti apa evaluasi pembelajaran PAI dalam mendukung program Pembinaan
Keagamaan?
6.Apa anda pernah mengikuti seminar, lokakarya atau workshop tentang
Pelaksanaan kurikulum sekolah?
B.Hasil Penerapan Stretegi Pembelajaran Kontekstual Guru PAI SMA Negeri 1
Seberida
7.Bagaimana kemampuan baca tulis peserta didik yang anda bina?
8.Bagaimana usaha yang dialakukan anda agar siwa aktif dan disiplin sholat
berjama’ah?
12.Bagaimana usaha bapak/ibu guru PAI dalam rangka peserta didik lancar baca
al-quran, mampu menyampaikan khutbah dan kultum Romadhon?
C.Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pembelajaran Kontekstual Guru
PAI SMA Negeri 1 Seberida




PEDOMAN WAWANCARA GURU PAI
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN : Muda Tanjung,S.Pd.I
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Pembentukan Moral /Karakter ( Akhlak Mulia )
1. Bagaimana usaha bapak/Ibu sebagai guru PAI dalam menanamkan kejujuran
pada siswa?
2. Bagaimana usaha bapak/ibu dalam menanamkan kedisplinan dan kerja keras
siswa?
3. Bagaimana usaha bapak/ibu dalam menanamkan  siswa berkreatif?
4. Bagaimana usaha bapak/ibu dalam menanmakan nilai-nilai teloransi?
5. Bagaimana usaha-bapak ibu dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada
siswa?
6. Seperti apa evaluasi pembelajaran PAI dalam mendukung program Pembinaan
Keagamaan?
7. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan kompetensi
sekolah?
8. Apa anda pernah mengikuti seminar, lokakarya atau workshop tentang
Pelaksanaan kurikulum sekolah?
B. Bagaiamana usaha bapak/ ibu dalam rangka meningkatkan hasil pembinaan
Keagamaan melalui pola Pendidikan Ibadah?
9. Bagaimana kemampuan baca tulis siswa-siswi yang anda bina?
10. Apakah  bapak/ibu guru PAI melaksanakan siswa untuk praktek ibadah, kalau
ada apa saja bentuknya?
11.Sebagai guru PAI apa yang anda lakukan untuk mendukung program
pembinaan keagamaan di Sekolah?




PEDOMAN WAWANCARA GURU PAI
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN : Andriani,S.Pd.I
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Penerapan Strategis Pembelajaran Kontekstual guru PAI
1. Bagaimana usaha bapak/ibu guru PAI dalam menyampaikan materi
pelajaran menyampaikan tujuan  yang akan dicapai?
2. Apakah bapak/ibu menyampaikan dan menjelaskan manfa’at dari materi
peajaran yang dipelajari?
3. Bagaiaman bapak/ibu dalam membentuk situasi belajar dalam kelas siswa
aktif-kreatif, dan menyenangkan dengan mamanfaatkan media dan
sumber belajar ?
4. Apakah bapak /ibu melakukan penenilan yang otentik sebenarnya dalam
proses pembelajaran?
B. Hasil Strategis Pembelajaran kontekstual guru PAI dalam Pembinaan
Keagamaan Siswa
1. Apakah bapak ibu menanamkan kebiasan kepada siswa gerakan infaq
setiap hari jum’at
2. Bagaimana melatih siswa agar gemar membaca dan mempelajri al-qur’an?
3. Bagaimana usaha bapak/ibu agar siswa membiasakan sikap kasih sayang,
silaturrohmi, dan  peka dan peduli sosial, kalau ada apa bentuknya?
4. Apakah bapak ibu mengharuskan  siswa untuk sholat duha ?
5. Apa yang dilakukan bapak /ibu agar siswa perduli akan kebersihan
lingkungan
C. Paktor penghambat dan pendukung Kegiatan Pemebinaan keagmaan Siswa
1. Apa sangsi bagi siswa yang melanggar tata tertib dan peraturan sekolah?
2. Apa seluruh guru mendukung dan ikut serta dan ikut mendukung?
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PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN: Drs. H.Aristo,M.Pd.
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Penerapan Program Pembinaan Kegamaan Siswa SMA Negeri 1 Seberida
1.Apakah bapak selaku kepala sekolah sudah melakukan tindak lanjut dari
pelaksanaan monitoring dan evaluasi ?
2. Apakah bapak sudah membuat jadwal supervisi dan melaksanakannya?
3.Apakah bapak sudah melakukan penilaian kenerja guru (PKG)?
4.Apakah bapak sebagai kepala sekolah sudah merancang, melaksanakan dan
mengelola kegiatan pembinaan keagmaan ?
B.Hasil Penerapan Program Pembinaan Kegamaan siswa SMA Negeri 1 Seberida
5. Apa tujuan di rancang dan dilaksanakan program pembinaan keagamaan?
5.Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan
keagamaan di SMA Negeri 1 Seberida?
6.Bagaimana pengaruhnya untuk siswa setelah dirancang, dilaksanakan dan
dikelola  program sholat berjama’ah?
C.Paktor Pendukung dan Penghambat program Kegiatan Pembinaan Kegamaan
Siswa di SMA Negeri 1 Seberida
7.Apakah pihak sekolah menciptakan iklim kerja yang baik warga sekolah dalam
mendukung program kegaiatan pembinaan kegamaan siswa?
9.Apa saja yang menjadi kendala  dan hambatan dalam kegiatan keagamaan siswa
SMA Negeri 1 Seberida?
10.Bagaimana sekolah mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dan
hambatan?
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PEDOMAN WAWANCARA WAKASEK KESISWAAN
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN : Budi Satria,S.Kom
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Pendidikan moral dan karekter siswa SMA Negeri 1 Seberida
1.Sudah berapa lama program kegiatan pembinaan kegamaan ini berjalan?
2.Bagaimana proses hingga anak-anak menjadi disiplin, tanggung jawab ketika
mengikuti apel upacara hari senin?
B.Kebijakan, Pelaksanaan dan Kegiatan Sekolah dalam Program Pembinaan
Keagamaan sebagai ektra kurikuler?
3. Apa saja jenis kebijakan yang berkaitan dengan program pembinaan keagamaan
Siswa SMA Negeri 1 Seberida?
4.Apa sangksi dari pelanggaran kebijakan bagi siswa yang melanggar aturan dan
tata tertib sekolah?
5.Apa yang dilakukan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan keagamaan di
SMA Negeri 1 Seberida
6. Apa saja jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah?
Dibidang pengetahuan seperti PMR, Pramuka, PBB, Paskib, Olahraga
7.Apa tindakan lanjut untuk siswa yang melanggar peraturan sehubungan
dengan  Program Kembinaan Keagamaan?
C. Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi
8.Apa faktor pendukung dan penghambat dari pengembangan dan mutu sekolah
dalam program pembinaan keagamaan
9.Apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
10.Menurut anda, bagaimana budaya sekolah  menanamkan rasa hormat,dan
sopan terhadap guru?
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PEDOMAN WAWANCARA WAKASEK KURIKULUM
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN : Elvitri Novriza, S.Pd.
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Penerapan strategi pembelajaran Kontekstual di SMA Negeri 1 Seberida
1. Apakah semua guru yang ada di SMA sudah menerapkan model dan strategi
pembelajaran kontekstual?
2. Apakah pihak sekolah sudah menyediakan buku ajar yang cukup dalam
menjunjang program pembelajaran?
B. Kebijakan, Pelaksanaan dan Kegiatan Pembinaan Keagamaan Siswa SMA
Negeri 1 Seberida.
3. Apa pihak sekolah sudah membuat silabus dan jadwal kegiatan program
pembinaan keagamaan siswa ?
4.Apa pihak sekolah menerbitkan SK dan susunan pembina kegiatan pembinaan
kegamaan Siswa?
5. Apa yang dilakukan pihak sekolah dalam menerapkan strategis dan model-
model pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran?
6. Apa saja jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah?
Dibidang pengetahuan seperti PMR, Pramuka, PBB, Paskib
7. Apa tindakan lanjut untuk siswa yang melanggar peraturan sehubungan
dengan Kegiatan peembinaan kegamaan siswa sebagai ekstra kurikurer yang
dilaksanakan diluar jam pelajaran?
C. Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi
8. Apa faktor pendukung dan penghambat dari pengembangan dan mutu sekolah
dalam program pembinaan keagamaan?
9. Apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA-SISWI
SMA NEGERI 1 SEBERIDA
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN : Sabda Monanda
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual Guru SMA Negeri 1 Seberida
1.Apakah guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengaitkan materi
pelajaran dengan menghubungkan kehidupan nyata yang dihalami siswa?
2.Bagaimana peran guru dalam melaksankan proses pembelajaran PAI dalam
strategi pembalajaran kontekstual?
B. Hasil Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual dalam PBM
3. Apa yang dirasakan oleh siswa ketika di sekolah dirancang, dilaksanakan dan
dikelola program pembinaan keagamaan dalam pendidikan ibadah?
4. Apakah guru dalam Proses Belajar Mengajar sudah menggunakan multi media
dan media interaktif, kalu sudah apa contohnya?
5. Apakah guru PAI sudah memberikan motivasi belajar dan kiat-kiat belajar
sukses?
6. Apa yang dilakukan guru PAI dalam rangka meningkatkan mutu pembelaran
mata pelajaran PAI?
7. Apa guru PAI sudah menerapkan belajar diskusi kelompok dan membimbingnya
dalam berdiskusi menciptakan komunitas belajar (learning comunity) ?
C. Paktor pendukung dan penghambat strategi kontekstual guru PAI?
8. Apakah pihak sekolah sudah menyediakan sarana prasarana pasilitas yang
nyaman dalam pembinaan keagaman siswa?
9. Apa yang menjadi paktor penghambat dalam program kegiatan pembinaan
keagamaan sisw, dan bagaimana solusinya?
10. Apakah pihak sekolah mendatangkan nara sumber dari luar dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan PAI dalam pembinaan keagamaan siswa?
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA-SISWI
SMA NEGERI 1 SEBERIDA
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN  : Dela Miftahurrohmah
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual Guru SMA Negeri 1 Seberida
1. Apakah guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengaitkan materi
pelajaran dengan menghubungkan kehidupan nyata yang dihalami siswa?
2. Bagaimana  peran guru dalam melaksankan proses pembelajaran   PAI dalam
strategi pembalajaran kontekstual?
B. Hasil Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual dalam PBM
3. Apa yang dirasakan oleh siswa ketika di sekolah dirancang, dilaksanakan dan
dikelola program pembinaan keagamaan dalam pendidikan ibadah?
4. Apakah guru dalam Proses Belajar Mengajar sudah menggunakan multi media
dan media interaktif, kalu sudah apa contohnya?
5. Apakah guru PAI sudah memberikan motivasi belajar dan kiat-kiat belajar
sukses?
6. Apa yang dilakukan guru PAI dalam rangka meningkatkan mutu pembelaran
mata pelajaran PAI?
7.Apa guru PAI sudah menerapkan belajar diskusi kelompok dan
membimbingnya dalam berdiskusi menciptakan komunitas belajar (learning
comunity) ?
C. Paktor pendukung dan penghambat strategi kontekstual guru PAI?
8. Apakah pihak sekolah sudah menyediakan sarana prasarana pasilitas yang
nyaman dalam pembinaan keagaman siswa?
9. Apa yang menjadi paktor penghambat dalam program kegiatan pembinaan
keagamaan sisw, dan bagaimana solusinya?
10. Apakah pihak sekolah mendatangkan nara sumber dari luar dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan PAI dalam pembinaan keagamaan siswa?
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA-SISWI
SMA NEGERI 1 SEBERIDA
BIODATA SINGKAT
NAMA IMFORMAN  : Wahyu
TEMPAT/TANGGAL :
DAFTAR PERTANYAAN
A. Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual Guru SMA Negeri 1 Seberida
1. Apakah guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengaitkan materi
pelajaran dengan menghubungkan kehidupan nyata yang dihalami siswa?
2. Bagaimana  peran guru dalam melaksankan proses pembelajaran   PAI dalam
strategi pembelajaran kontekstual?
B. Hasil Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual dalam PBM
3. Apa yang dirasakan oleh siswa ketika di sekolah dirancang, dilaksanakan dan
dikelola program pembinaan keagamaan dalam pendidikan ibadah?
4. Apakah guru dalam Proses Belajar Mengajar sudah menggunakan multi media
dan media interaktif, kalu sudah apa contohnya?
5. Apakah guru PAI sudah memberikan motivasi belajar dan kiat-kiat belajar
sukses?
6. Apa yang dilakukan guru PAI dalam rangka meningkatkan mutu pembelaran
mata pelajaran PAI?
7.Apa guru PAI sudah menerapkan belajar diskusi kelompok dan
membimbingnya dalam berdiskusi menciptakan komunitas belajar (learning
comunity) ?
C. Paktor pendukung dan penghambat strategi kontekstual guru PAI?
8. Apakah pihak sekolah sudah menyediakan sarana prasarana pasilitas yang
nyaman dalam pembinaan keagaman siswa?
9. Apa yang menjadi paktor penghambat dalam program kegiatan pembinaan
keagamaan sisw, dan bagaimana solusinya?
10.Apakah pihak sekolah mendatangkan nara sumber dari luar dalam rangka






Sekolah : SMA N 1 Seberida
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester : XII/Ganjil
Materi Pokok : Q.S. Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159
Alokasi Waktu : 3 Minggu x 3 Jam Pelajaran @45 Menit
A. Kompetensi Inti
KI-1:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
KI-3:Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu
KI4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar Indikator




untuk berpikir kritis dan bersikap
demokratis
1.1.1.Terbiasa membaca al-Qur’an sebagai
pengamalan dengan meyakini bahwa
agama mengajarkan kepada umatnya
untuk berpikir kritis dan bersikap
demokratis
2.1 Bersikap kritis dan demokratis
sesuai dengan pesan Q.S. Ali
Imran/3: 190-191 dan159, serta
Hadis terkait
2.1.1.Bersikap kritis dan demokratis sesuai
dengan pesan Q.S. Ali Imran/3: 190-191
dan159, serta Hadis terkait
3.1 Menganalisis dan mengevaluasi
makna Q.S. Ali Imran/3: 190-
191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159,
serta Hadis tentang berpikir
kritis dan bersikap demokratis
3.1.1.Menjelaskan cara membaca  Q.S. Ali
Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3:
159 sesuai dengan kaidah tajwid;
3.1.2.Mengidentifikasi hukum bacaan (tajwid)
Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali
Imran/3: 159.
3.1.3.Menyimpulkan hukum bacaan, makna,
pesan-pesan, hikmah dan manfaat yang
terdapat pada Q.S. Ali Imran/3: 190-191
dan Q.S. Ali Imran/3: 159
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KOMPETENSI DASAR I N D I K A T O R
4.1.1 Membaca Q.S. Ali Imran/3: 190-
191, dan Q.S. Ali Imran/3: 159,;
sesuai dengan kaidah tajwid dan
makharijul-huruf
4.1.2 Mendemonstrasikan hafalan Q.S.
Ali Imran/3: 190-191, dan Q.S.
Ali Imran/3: 159, dengan lancar
4.1.3 Menyajikan keterkaitan antara
sikap kritis dengan ciri orang-
orang berakal (ulil albab) sesuai
pesan Q.S. Ali Imran/3: 190-191
4.1.1.Mendemonstrasikan bacaan Q.S. Ali
Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3:
159, sesuai dengan kaidah tajwid dan
makharijul huruf.
4.1.2.Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Ali
Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3:
159 dengan fasih dan lancar.
1.1.2.Menyajikan hukum bacaan yang terdapat
pada Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S.
Ali Imran/3: 159.
4.1.3. Menyajikan makna Q.S. Ali
Imran/3: 1 90-191 dan Q.S. Ali Imran/3:
159 serta hadis terkait.
41.3.1 Menyajikan paparan keterkaitan
antara sikap kritis dengan ciri orang-
orang berakal (ulil albab) sesuai
dengan pesan Q.S. Ali Imran/3: 190-
191 serta hadits terkait.
4.1. 3.2. Menyajikan paparan keterkaitan
antara sikap demokratis dengan
kandungan Q.S. Ali Imran/3: 159
serta hadis terkait.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
1. Terbiasa membaca al-Qur’an sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama
mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis
2. Menjelaskan cara membaca  Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
sesuai dengan kaidah tajwid;
3. Mengidentifikasi hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali
Imran/3: 159.
4. sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf.
5. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
dengan fasih dan lancar.
6. Menyajikan hukum bacaan yang terdapat pada Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan
Q.S. Ali Imran/3: 159.
7. Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap demokratis dengan kandungan Q.S.
Ali Imran/3: 159 serta hadis terkait.
D. Materi Pembelajaran
1. Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
2. Asbabun nuzul Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
3. Makna dan pesan-pesan yang terkandung paqda Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan
Q.S. Ali Imran/3: 159 serta hadis terkait
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E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2). Model Pembelajaran : Discovery learning, Problem Based Learning (PBL)
3)  Metode : Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran
F. Media Pembelajaran
Media :




4. Penggaris, spidol, papan tulis
5. Laptop & infocus
G. Sumber Belajar
1. Buku Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XII, Kemendikbud, tahun 2016
2. Internet
3. Buku refensi yang relevan,
4. LCD Proyektor
5. Lingkungan setempat
6. Langkah-Langkah Pembelajaran Kontekstual
1 . Pertemuan Pertama(3 x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Guru :
1. Orientasi : Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali
Imran/3: 159
2. Asbabun nuzul Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
3. Makna dan pesan-pesan yang terkandung paqda Q.S. Ali Imran/3: 190-191
dan Q.S. Ali Imran/3: 159 serta hadis terkait
Aperpepsi
4. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya
5. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
Motivasi
6. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
7. Apabila materitema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh
ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan
tentang materi : Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S.
Ali Imran/3: 159
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1 . Pertemuan Pertama(3 x 45 Menit)
: Pemberian Acuan Langkah langkah ;
1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari emapat atau lima kelompok kemudian
tentukan ketuanya
2. Setiap kelompok menindentifikasi hukum bacaan Hukum bacaan (tajwid) Q.S.
Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
3. Catatlah hasil diskusi hukum bacaan Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3:
190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
4. Presntasikan hasil diskusi dan catatan tentang Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali
Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
Kegiatan Inti ( 105 Menit )
Kegiatan Literasi:
1. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian
pada topik materi : Hukum bacaan (tajwidz) Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali
Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159 mengamati tayangan poto,
gambar, vedio yang releven
1. Mengamati :
a) Lembar  kerj siswa materi : Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3:
190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
b) Pemberian contoh-contoh Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3:
190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159 untuk dapat dikembangkan
melalui media interakatif
2. Membaca :
c) Kegiatan Literasi  dilakukan di rumah dan di sekolah  dari buku paket
dan penunjang.
3. Menulis :
d) Menulis merusume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait dengan
meteri : Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S.
Ali Imran/3: 159
4. Menyimak :
e) Penjelasan tentang pengantar kegiatan secara garis besar/global
tentang materi : Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191
dan Q.S. Ali Imran/3: 159
Untuk melatih syukur, disiplin, kesungguhan, teliti mencari informsi
2. Pertemuan kedua (3X45 Menit)
1. Mendiskusikan :
f) Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok membahas
mengenai: Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan
Q.S. Ali Imran/3: 159
2. Mengumpulkan informasi:
g) Mencatat semua informasi tentang materi : Hukum bacaan (tajwid)
Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
3. Memepresentasikan ulang ;
h) Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau memprsentasikan
materi denagan percaya diri  tentang : Hukum bacaan (tajwid) Q.S.
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1 . Pertemuan Pertama(3 x 45 Menit)
Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
1. Peserta didik :
i) Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point :
Hukum bacaan (tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali
Imran/3: 159
j) Mengagendakan pekerjaan rumah maateri pelajaran : Hukum bacaan
(tajwid) Q.S. Ali Imran/3: 190-191 dan Q.S. Ali Imran/3: 159
k) Mengagandakan materi tugas proyek/produk/portopolio/unjuk kerja
pada pertemuan  berikutnya.
2. Guru :
- Memerikasa pekerjaan siswa
- Memberikan penghargaan  kepada kelompok yang  memeliki kinerja
kerja sama yang baik
3.Pertemuan ketiga ( 1X45 Menit) Kegiatan Penutup
Repleksi dan melakukan program tindak lanjut
8. Penilaian Hasil Pembelajaran
1. Penilaian Skala Sikap















Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh peserta didik× 100
Skor tertinggi 4
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2. Penilaian “Membaca dengan Tartil”


















Aspek yang dinilai : 1. Kelancaran Skor 25 → 100
2. Artinya Skor 25 → 100
3. Isi Skor 25 → 100




a) Jika peserta didik dapat membaca  sangat lancar, skor 100.
b) Jika peserta didik dapat membaca  lancar, skor 75.
c) Jika peserta didik dapat membaca  tidak lancar dan kurang sempurna, skor
50.
d) Jika peserta didik tidak dapat membaca , skor 25
2) Arti
a) Jika peserta didik dapat mengartikan  dengan benar, skor 100.
b) Jika peserta didik dapat mengartikan  dengan benar dan kurang sempurna,
skor 75.
c) Jika peserta didik tidak benar mengartikan, skor 50.
d) Jika peserta didik tidak dapat mengartikan, skor 25
3) Isi
a) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan benar, skor 100.
b) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan mendekati benar, skor 75.
c) Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan tidak benar, skor 50.
d) Jika peserta didik tidak dapat menjelaskan, skor 25.
4) Dan Lain-lain
Guru dapat mengembangkan skor tersebut jika ditemui kriteria penilaian lain




Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna .
Aspek dan rubrik penilaian:
1) Kejelasan dan ke dalaman informasi
(a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan ke dalaman
informasi lengkap dan sempurna, skor 100.
(b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75.
(c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan ke dalaman
informasi kurang lengkap, skor 50.
(d) Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan ke
dalaman informasi, skor 25.
Tabel. 3
Penilaian Diskusi












T TT R P
1
Dst.
2) Keaktifan dalam diskusi
(a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.
(b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.
(c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.




















3) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume
(a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat
jelas dan rapi, skor 100.
(b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan
rapi, skor 75.
(c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat
jelas dan kurang rapi, skor 50.
(d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang





















Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai ketuntasan belajar)
akan dijelaskan kembali oleh guru. Guru melakukan penilaian kembali dengan
soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait dengan topik yang telah
dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan,
contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran




Mat Pelajaran : ........................
Ulangan Harian Ke : ........................
Tanggal Ulangan Harian : ........................
Bentuk Ulangan Harian : ........................

































Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai materi
sebelum waktu yang telah ditentukan, diminta untuk soal-soal pengayaan berupa
pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan inovatif atau aktivitas lain yang
relevan dengan topik pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru dapat mencatat dan
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan.
6.Interaksi Guru dengan Orang Tua
Interaksi guru dengan orang tua perlu dilakukan, salah satunya adalah, guru
meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Membaca dengan Tartil” dalam
buku teks peserta didik kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan
paraf.
Seberida, 16 Juli 2019
Mengetahui
Kepala Sekolah SMA N 1 Seberida Guru Mata Pelajaran
Drs. H.ARISTO,M.Pd ANADRIANI, S.Pd.I
NIP 19680220199301003 NIP 197509132005012007
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SMA Negeri 1 Seberida
Mata pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester : XI/I
Materi Pokok : Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
sebagai implementasi dari pemahaman  QS Al Isra’(17)
:23-24
Alokasi Waktu : 4 x 3 jam pelajaran (@.45 menit)
A. Kompetensi Inti (KI):
1 Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya





responsif, dan pro- aktif
3 Memahami, menerapkan, menganalisis
dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detail.
4 Menunjukkan keterampilan
menalar, mengolah, dan menyaji
secara: efektif,kreatif,produktif,
kritis, mandiri, kolaboratif,
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) :
1.6 Menunjukkan perilaku  hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
sebagai implementasi dari pemahaman  QS Al Isra’(17):23-24 dan hadits
terkait
1.6.1.Mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua
dan guru sebagai implementasi dari pemahaman QS Al
Isra’(17):23-24 dan hadits t
1.6.3.Mampu menampilkan  perilaku hormat dan patuh kepada orang tua
dan guru sebagai implementasi dari pemahaman QS Al Isra’(17):23-
24 dan hadits terkait dalam kehidupan sehari-hari.
2.6 Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru sebagai
implementasi pemahaman Q.S. Al-Isra’/17: 23 dan Hadis terkait
2.6.1  membutktikan  perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
sebagai implementasi pemahaman Q.S. Al-Isra’/17: 23 dan Hadis
terkait
2.6.2 Mengubah perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
sebagai implementasi pemahaman Q.S. Al-Isra’/17: 23 dan Hadis
terkait
3.6 Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
3.6.1 Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru
3.6.2 Menampilkan dalil tentang perilaku hormat dan patuh kepada
orangtua dan guru
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4.6 Menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan
patuh kepada orangtua dan guru sesuai dengan Q.S. Al-Isra’/17: 23 dan
Hadis terkait
4.6.1 menunjukkan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan
hormat dan patuh kepada orangtua dan guru sesuai dengan Q.S. Al-
Isra’/17: 23 dan Hadis terkait
4.6.2 menampilkan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan
hormat dan patuh kepada orangtua dan guru sesuai dengan Q.S. Al-
Isra’/17: 23 dan Hadis terkait
4.6.3 mengontrol kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat
dan patuh kepada orangtua dan guru sesuai dengan Q.S. Al-Isra’/17:
23 dan Hadis terkait
C. Tujuan Pembelajaran :
1. Melalui model pembelajaran Kajian Nilai Lintas Kelompok (Cross Over
Groups Discussion of Value) dengan metode Make a Match, Silaturahmi
Activities, Gallery Walk , peserta didik dapat :
1. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai
implementasi    dari pemahaman QS Al Isra’(17):23-24 dan hadits terkait.
2. Menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai
implementasi    dari pemahaman QS Al Isra’(17):23-24 dan hadits terkait dalam
kehidupan sehari-hari
D. Materi Pembelajaran
perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari
pemahaman QS Al Isra’(17):23-24 dan hadits terkait dalam kehidupan sehari-hari
E. Metode Pembelajaran :
2. Make a Match
3. Silaturahmi Activities
4. Diskusi
F. Media Pembelajaran :
1. Laptop dan LCD Projector




6. Lembar hasil silaturahmi
G. Sumber Belajar :
1. Al-Qur’an dan terjemahnya, Depag RI

























Model Pembelajaran “Kajian Nilai Lintas
Kelompok” (Cross Over Groups






Peserta didik duduk menjadi 5 kelompok
Peserta didik mengeskplorasi fitur-fitur
dalam perilaku hormat dan patuh kepada
orang tua dan guru sebagai implementasi
dari pemahaman QS Al Isra’(17):23-24 dan
hadits terkait
Peserta didik mengidentifikasi masalah
dengan bimbingan guru dan masalah






pembelajaran pertemuan yang akan
datang
5 Menit
I. Penilaian Hasil Pembelajaran :
1.Sikap








Teknik Penilaian : Penilaian diri .









Meyakini bahwa menghormati hak dan
kewajiban orang lain merupakan
perintah Allah SWT
2
Meyakini  bahwa Allah  SWT.
mencintai manusia yang memiliki
perilaku keluhuran budi
3
Meyakini  bahwa Allah  SWT.
mencintai manusia yang memiliki
perilaku kokoh pendirian
4
Meyakini  bahwa Allah  SWT.
mencintai manusia yang memiliki
perilaku pemberi rasa aman
5
Meyakini  bahwa Allah  SWT.
mencintai manusia yang memiliki
perilaku tawakal
6.
Meyakini  bahwa Allah  SWT.
mencintai manusia yang memiliki
perilaku adil
Jumlah Skor















Format Penilaian menggunakan panduan observasi
Satuan pendidikan : SMA Negeri 1 Seberida
Tahun pelajaran : 2016/2017
Kelas/Semester : XI / Semester I
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
No. Hari/tgl Nama Siswa Kejadian Butir Sikap Tindak
lanjut
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Tes Tertulis : Kisi-kisi Soal
No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban
1.
Tunjukkan bentuk-bentuk perilaku hormat dan
patuh kepada orang tua dan guru sebagai




Identifikasikan  perilaku hormat dan patuh kepada
orang tua dan guru sebagai implementasi dari
pemahaman QS Al Isra’(17):23-24?
terlampir
3.
Berikan contoh perilaku hormat dan patuh kepada
orang tua dan guru sebagai implementasi dari
pemahaman QS Al Isra’(17):23-24? Yang sudah
kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
terlampir
Pedoman Penskoran
No Kunci jawaban Skor
1 Jawaban Benar dan lengkap 10
2 Jawaban benar tidak lengkap 5
3 Jawaban salah 0
Keterampilan



















T : Tuntas mencapai nilai (disesuaikan dengan nilai KKM )
TT : Tidak tuntas bila di lihat dari nilai KKM
R : Remedial
P : Pengayaan
Aspek dan rubik penilaian:
1. Kejelasan dan kedalaman informasi.
a.Jika kelompok tersebut bisa memberikan kejelasan dan pedalaman informasi
lengkap dan sempurna, skor 30.
b. Jika kelompok tersebut bisa memberikan penjelasan dan pedalaman informasi
lengkap dan kurang sempurna, skor 20.
c.Jika kelompok tersebut bisa memberikan penjelasan dan pendalaman informasi
kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 10.
2. Keaktipan dalam diskusi.
a.Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30.
b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20.
c.Jika kelompok kurang aktif dalam diskusi diberi, skor 10.
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3. Kejelasan dan kerapian persentasi.
a.Jika kelompok tersebut dapat mempersentasikan dengan jelas dan rapi, skor 40.
b. Jika kelompok tersebut dapat mempersentasikan dengan sangat jelas dan kurang
rapi, skor 30.
c.Jika kelompok tersebut dapat mempersentasikan dengan kurang jelas dan tidak
rapi, skor 20.
Observasi
1. Sikap spiritual (observasi)
a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
c. Kisi-kisi :
NO ASPEK PERILAKU KATAGORI KET
4 3 2 1
2 Sholat berjamaah disekolah
3 Sholat jumat di sekolah
4 Berpakain sopan dan  rapi
5 Mengucap salam dengan
guru dan teman
6 Berperilaku sopan dan
santun
Keterangan : Skor Tes lisan :
4 = Baik Sekali A = 80-100
3 = Baik B = 70-79
2 = Cukup C = 60-70
1 = Kurang D = ≤ 60
2. Sikap sosial (observasi)
Teknik Penilaian : Penilaian Antar Teman









4 Berpakaian sopan dan rapi
5 Berperilaku sopan dan santun
Keterangan : Skor Tes lisan :
4 = Baik Sekali A = 80-100
3 = Baik B = 70-79
2 = Cukup C = 60-69
1 = Kurang D = ≤ 60
Mengetahui Juli,  18 Oktober  2019
Kepala Sekolah SMA N 1 Seberida Guru Mata Pelajaran
Drs. H.ARISTO,M.Pd Andriani,S.Pd.I




Transkrif  Wawancara Kepada Guru Pendidikan Agama Islam
SMA Negeri 1 Seberida
N a m a Guru : Andriani,S.Pd.I
J abatan : Guru PAI
Hari / Tanggal : Jum’at, 7 Oktober 2019
Waktu : 08. 15 – 08. 25
Tempat : Ruang Guru
A Strategi Pembelajaran Guru PAI





Apa khabar bapak/ibu ?
Apakah bapak/ibu sudah
memiliki perangkat
pembelajaran  secara lengkap
menyusun RPP, silabus dengan
mengikuti standar proses?
Wa’alaikum salam, ya bapak sudah pak
selalu diperiksa oleh pengawas pembina
baik silabus, RPP dsan perangkat
pelajaran lainnya mengacu kepada
standar proses F1 (Faedagogik satu)
2.
Sebagai guru PAI apakah
Bapak/ibu membuat program
Tahunan (Prota) dan Program
semester (Promes) ?
Ya !, bapak ada dokumen lengkap
berdasarkan kalender pendidikan yang
diterbitkan oleh dinas pendidikan dan
kebudayaan beban mengajar dan
penghitungan minggu efektif dalam satu
tahun




Ya, sudah dilaksanakan dalam beberapa
KI,KD dan Topik tertentu




Dengan cara memberikan penilian
sebenarnya bukan hanya penilaian
dalam kelas akan tetapi juga penilaian





untuk pengembangan diri siswa
secara terstruktur ?
Ya!, pak, membuat  dan saya sebagai
pembinanya sebagai pembina Rohis
6
Bapak dan ibu sebagai guru
PAI , kegiatan apa saja yang
dilakukan  untuk meningkatkan
kompetensi sebagai tenaga
pendidik ?
Mengikuti kegiatan program BPKB dan
kegiatan MGMP dan mengikuti diklat
subtantif guru PAI diselenggarakan
kabid.Pakis di ka.kanwil provinsi Riau
2
A Strategi Pembelajaran Guru PAI
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
7
Bagaimana kualitas
kemampuan  baca tulis Al-
qur’an siswa-siswi di sekolah
SMA Negeri 1 Seberida ?
Hampir 90% persen siswa bisa
membaca al-qur’an dan sebagian kecil
ada juga yang belum lancar bacatulis al-
qur’an tapi bisa membaca




Dengan cara menerapkan disiplin,
merancang silabus, dan memebrikan
sangsi bagi siswa yuang melanggar tata
tertib disiplin sekolah
9
Bagaimana kondisi   kegiatan
sholat berjamaah siswa - siswi
SMA Negeri 1 Seberida ?
Al-hamdulillah semua aktif mengikuti
sholat dhuhur berjam’ah terutama siswa
laki-laki kecuali bagi siswi perempuan
yang berhalangan datang bulan
10
Prestasi apa saja  yang uda
dicapai  siswa- siswi SMA
Negeri 1 Seberida dalam
bidang keagamaan?
Belum ada pak !, tapi setiap kegiatan
kegiatan sealalu dikutkan terutama
dilingkungan sekolah itu sendiri
11
Apa yang menjadi paktor dan
pengahambat dari program
pembinaan keagamaan ?
Paktor pendukung tersedianya pasilitas
dan sarana, prasarana yang memadi
sperti luas Mushola dengan ukuran
besar, dan pasiliatas lainnya, edangkan
paktor penghambat secra intern dan
ikteren kurangnya dukungan dari
seluruh guru dan warga sekolah
12 Bagaimana usaha bapak /ibu
dalam rangka agar peserta didik
bisa membeca al-quran dengan
lancar, bisa khutbah Jum’at,
dan kultum?
Dengan cara literasi membaca quran
tadarus Qur’an 10 menit sebelum jam
pelajaran di mulai , dan praktek
langsung khutbah, dan kultum di
musholah setelah sholat duha









kegiatan keagamaan seperti peringatan
hari besar Islam PHBI : menyambut
satu Muharam tahun baru Islam,
peringatan Maulid nabi Muhammad
Saw, Isra’mi’raj dan kegiatan sosial
lainnya infaq perjum’at, qurban dan
santunan anak yatim
3
Transkrif  Wawancara Kepada Guru Pendidikan Agama Islam
SMA Negeri 1 Seberida
N a m a Guru : Muda Tanjung,S.Pd.I
J abatan : Guru PAI & Bahasa arab
Hari / Tanggal : Selasa,  9 November 2019
Waktu : 10. 15 – 10.25
Tempat : Ruang guru
A Pembinaan Keagmaan Siswa SMA Negeri 1 Seberida
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
1.
Assalamu alaikum apa khabar
Bapak dan Ibu ? Bagaimana sikap
bapak/ibu sebagai guru PAI dalam
menanamkan kejujuran kepada
siswa dan siswi ?
Dengan jalan mengarahkan siswa
dan memotivasi siswa dalam




sebagai guru PAI untuk
menamkan nilai kegamaan seperti
perilaku yang menunjukan bekerja
keras ?
Dengan cara gerakan sholat
berjam’ah dan kerja bakti sosial
dls.
3.
Apakah di Sekolah bapak/ibu
memiliki motto dan selogan
tentang  budaya dan etos kerja ?
Ada SMA ada motto etos kerja
dengan sebutan 7 K
4.
Apakah  bapak/ibu sebagai guru
PAI menegakan kedisiplinan
dengan memberikan penghargaan
bagi siswa yang berprestasi dan
memberikan sangsi hukuman bagi
siswa yang melanggar tata tertib
sekolah ?
Ya,! Aturan aturan  dan tata tertib
sekolah tetap ditegakan bagi siswa
yang terlambat,bolos, dan tidak
disiplin dalam berpakaian akan
kena hukuman dan sangsi dari
sekolah
5.
Bagaimana usaha yang dilakukan
bapak/ibu dalam menanamkan
siswa-siswa yang berkreatif ?
Dengan cara melakukan kegiatan
gerakan kelas bersih dan indah
6.
Bagaimana usaha ibu dalam
menanamkan nilai-nilai teloransi
kepada siswa siswi
SMA Negeri 1 Seberida?
Dengan membiasakan menjenguk
bagi kawan atau orang tua yang




terhadap siswa/siswi SMA Negeri
1 Seberida ?
Dengan cara bemusyawarah
antara dewan perwakilan kelas
dalam acara-acara yang akan
diselenggarakan di Sekolah
8.
Setiap berapa tahun sekali
pergantian pengurus OSIS apakah
pemilihannya secara terbuka atau
tertutup ?
Setiap stahun sekali pemilhannya
dengan cara demokratis dan diplih
bersama
4
Transkrif  Wawancara Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seberida
N a m a Guru : Drs. H. Aristo,M.Pd.
J abatan : Kepala Sekolah
Hari / Tanggal : Senin, 7 November 2019
Waktu : 08.30 – 08. 45
Tempat : Ruang Kepala Sekolah
A Strategi Pembelajaran Guru PAI
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
1.
Assalamu alaikum apa khabar bapak ?
Mohon, izin Apakah bapak sebagai
Kepala Sekolah sudah melakukan tindak






Apakah, di sekolah sudah membuat
jadwal supervisi  oleh kepsek dan
wakasek?
Ya, sudah saya lakukan
baik terjadwal ataupun
tidak terjadwal
3. Apakah bapak selaku kepala sekolah
melakukan penilaian  kinerja guru
(PKG)?





Apakah bapak sebagai kepala sekolah
sudah melakukan Penilaian Kinerja Guru
(PKG)?
Ya, sudah saya lakukan
Setiap  akhir tahun di
bulan desember
5. Apakah  bapak sebagai kepala sekolah
merancang Kegiatan Keagamaan ?





dan pembina sudah di SK
kan.
6.
Apa tujuan dirancang dan dilaksanakan







Negeri 1 Seberida agar
menigkatakan imtaq dan
akhlak mulia dan integritas
sekolah yang religiuritas.
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A Strategi Pembelajaran Guru PAI
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
7.
Apakah bentuk kegiatan yang
dalaksanakan dalam kegiatan pembinaan








Bagaimana tingkat kedisiplinan setiap




Apakah sekolah sudah menciptakan iklim
kerja yang dinamis dalam mendukung
program pembinaan keagamaan ?
Udah, upaya itu kita
lakukan dengan cara
melibatkan guru dan
warga sekolah dan juga
bekerja sama dengan
mendatnagkan nara
sumber dari luar selain
guru PAI
10.
Apakah semua guru sudah memiliki
Standar Kompetensi pedagogik, sosial,
kepribadian, profesi, dan kepemimpinan
yang memadai ?
Sudah
12 Apa saja yang menjadi kendala dan
hambatan dalam kegiatan pembinaan
keagamaan Siswa SMA Ngeri 1
Seberida?
Kendala secara umum
kerena kegiatan lain-lain di
sekolah terlalu padat dana
harus dikuti maka untuk
semester ganjil peserta






dan harus di ikuiti oleh
setiap kelas
13 Apa solusi bagaiamana mencari  jalan




aturan dan tata tertib
14 Apakah seluruh guru dan warga sekolah
ikut mendukung dan berperan serta dalam
kegiatan pembinaan keagamaan siswa?
Ya seluruhnya ikut
mendukung  terutama guru
pendidikan agama Islam
15 Apakah seluruh siswa-siswa berperan
aktif secara keseluruhan dalam progaram
pembinaaan keagamaan?
Seluruhnya berperan aktif
kecuali yang izin dan
berhalagan
6
Transkrif  Wawancara Kepada Wakasek Kurikulum
N a m a Guru : Elvitri Nopriza Putri,S.Si
J abatan :  Wakasek Kurikulum
Hari / Tanggal : Senin, 12 November 2019
Waktu : 10.30 – 11. 45
Tempat : Ruang guru
A Strategi Pembelajaran Guru PAI
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
1
Assalamu alaikum apa khabar ibu ?
Apakah  semua guru SMA Negeri 1
Seberida sudah menerapkan  model dan
strategi pembelajaran  kontekstual
Ya,! Sudah melakukan
pada meteri dan tema,





kurikulum apa saja, dan
mata pelajaran apa saja
2 Apakah pihak sekolah sudah
menyediakan  buku ajar secara lengkap
dalam menunjang pembelajaran?
Ya, semuanya sudah
lengkap baik dalam buku
pegangan guru, siswa, dan
LKS ataupun berwujud
sopwer digital
3 Apa pihak sekolah membuat program
kegiatan silabus pembinaan kegamaan
siswa?
Belum jalan tapi sudah
berjalan
4 Apa pihak sekolah telah membentuk
pembina dan sudah di SK kan sudah
Lihat, di arsip laporan
kegiatan
5 Apa yang telah diterapkan  guru apakah
seluruh guru merancang dan menerapkan
model-model pembelajaran ?
Sudah, tergantung personil




6 Apa sajakah kegiatan eksrtakurikuler









diikuti oleh setiap siswa
dlaksanakan satu minggu
sekali waktu jam. 3.20 s/d
3.50
7
Transkrif  Wawancara Kepada Wakasek Kesiswaan
N a m a Guru : Budi Stria, S.Kom
J abatan : Wakasek Kesiswaan
Hari / Tanggal : Senin, 12 November 2019
Waktu : 08.30 – 08. 45
Tempat : Ruang guru
A Strategi Pembelajaran Guru PAI
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
1
Sudah berapa lama kegiatan pembinaan
keagmaan ini dirancang dan dilaksanakan
Ya,! Sudah cukup lama




dan bapak Drs. Ardizar,
M.Si, dan bapak Drs. H.
Aristo, M.Pd. sampai
sekarang
2 Bagaimana proses agar siswa-siswa
menajadi disiplin, tanggung, jawab,




tata tertib sekolah, namun
yang lebih dan sangat
penting adalah keteladan
dari seorang guru sebagai
pendidik






Visi, Misi, dan Tujuan
Sekolah dengan mengacu
kepada nggaran dana yang
tersedia.
4 Apa sangsi bagi siswa yang melanggar





dan terakhir dipanggil wali
murid untuk menghubungi
guru BK
5 Apa yang dilakukan guru untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan








Transkrif  Wawancara Kepada Siswa Siswi SMA Negeri 1 Seberida
N a m a Siswa : Sabda Monanda
Kelas : XII/IPS B
Hari / Tanggal : Senin,  18  Oktober 2019
Waktu : 9.15- 9.25
Tempat : Depan halaman kelas
B Pembinaan Keagamaan Siswa
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
1.
Assalamu alaikum apa khabar anak-anak?
Bapak Mohon, izin  Waktu untuk
Wawancara, Apakah bapak ibu membuat
program Pembinaan keagamaan silabus
?
Ya! Sudah membuat tapi
belum sempurna masih ada
perbaikan-perbaikan
2.
Bagaimana tanggapan dan saran dari wali
murid tentang program pembinaan
keagamaan yang dilaksanakan di
sekolah?
Sangat mendukung sekali





Bagaimana usaha-usah yang dilakukan
guru agar pembinaan keagamaan ini
berjalan lancar?
Dengan cara menegakan tata
tertib dan disiplin
4.
Apa yang menjadi faktor penghambat
dalam kegiatan pembinaan keagamaan
yang yang dilaksanakan di Sekolah?
Faktor interen dan
eksteren,interen dari peserta
didik itu sendiri eksteren dari
faktor dukungan warga
sekolah
5. Apakah pihak sekolah memberikan
pasilitas dan dukungan dalam program
pembinaan keagamaan siswa?






Apakah seluruh guru dan warga sekolah
ikut serta  sholat bejama’ah ?
Ya, kecuali bagi yang
berhalangan datang bulan
bagi pesrta didik perempuan
dan guru perempuan
8.
Apakah di sekolah merayakan dan
memperingati Peringatan Hari Besar
Islam ?
Ya, agenda rutin setiap hari
besar Islam selalu ada
kegiatan PHBI
10.
Apakah pihak sekolah mendatangkan
nara sumber dari luar yang bukan guru
PAI di sekolah kalian  ?
Ya,! medatangkan ustadz
yang berkopenten bekerja
sama dengan majelis dakwah
Indonesia (MADINA)
9
Transkrif  Wawancara Kepada Siswa Siswi SMA Negeri 1 Seberida
N a m a Siswa : Delta Miftaurrohmah
Kelas : IPS /XII C
Hari / Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2019
Waktu : 14. 15- 14.20
Tempat : Depan lokal kelas
B Pembinaan Keagamaan Siswa
No Peneliti Nara Sumber/Imforman
1
Assalamu alaikum apa khabar anak-anak?
Bapak Mohon, izin  Waktu untuk
Wawancara!
Apakah pihak sekolah membuat program
Pembinaan keagamaan silabus jadwal
kegiatan ?
Ya, ada  sudah dibuat  dalam
bentuk  daftar kegiatan dan
silabus tapi belum sempurnah
2
Bagaimana tanggapan dan saran dari wali
murid tentang program pembinaan
keagamaan yang dilaksanakan di
sekolah?
Orang tua selaku wali murid
pada uumnya mengucapkan
terima kasih dan mendukung
terhadap program ini
3
Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan





Apa yang menjadi faktor penghambat
dalam kegiatan pembinaan keagamaan
yang yang dilaksanakan di Sekolah?
Faktor penghambat
diantaranya dari pihak peserta
didik itu sendiri dan juga guru
pembina
5 Apakah pihak sekolah memberikan
pasilitas dan dukungan dalam program
pembinaan keagamaan siswa?
Ya,! Dengan tersedia
mushola yang ukuran cukup
besar, tempat berwudhu dlsb
6
Bagaimana tanggapan kalian terhadap
Program pembinaan kegamaan yang
diselenggarakan di sekolah ?
Kami selaku peserta didik
menghanggap  ini adalah hal
yang positif dan sangat
membantu bertambahnya
ilmu dan pengamalan agama
7
Apakah seluruh guru dan warga sekolah
ikut serta  sholat bejama’ah ?
Ya, ! selalu menghimbau dan
mengarahkannya
8
Apakah di sekolah merayakan dan
memperingati Peringatan Hari Besar
Islam ?
Ya,! Setiap hari besar Islam
pihak sekolah
memperingatinya
9 Apakah guru dalam mengajar
menerapkan prisip-prinsip belajar
menggunakan pembelajaran kontekstual?
Sudah, karena Kurikulum 13
ini hampir seluruh materi




Transkrif  Wawancara Kepada Siswa Siswi SMA Negeri 1 Seberida
N a m a Siswa : Wahyu
Kelas :  MIPA/ XII B
Hari / Tanggal : Jum’at, 9 Oktober 2019
Waktu : 10.45- 10.50
Tempat : Teras Kelas MIPA/IIB
B Pembinaan Keagamaan Siswa
No Peneliti Nara Sumber
1.
Assalamu alaikum apa khabar anak-anak?
Bapak Mohon, izin  Waktu untuk
Wawancara!
Apakah pihak sekolah membuat program
Pembinaan keagamaan silabus ?
Ya,! Ada bahkan pengurus




Bagaimana tanggapan dan saran dari wali
murid tentang program pembinaan






seperti sholat berjama’ah, dan
berkahlak mulia
3.
Bagaimana usaha-usah yang dilakukan
guru agar pembinaan keagamaan ini
berjalan lancar?
Dengan keikut sertaan
seluruh warga sekolah untuk
saling dukung mendukung
4.
Apa yang menjadi faktor penghambat
dalam kegiatan pembinaan keagamaan
yang yang dilaksanakan di Sekolah?
Faktor penghambat
diantaranya adalah faktor dari
peserta didik itu sendiri yang
kurangnya kesadaran dan
paktor pembina  dan warga
sekolah itu sendiri dengan
keterbatasannya.
5. Apakah pihak sekolah memberikan
pasilitas dan dukungan dalam program
pembinaan keagamaan siswa?
Ya, pihak sekolah telah
mempersiapkan tempat
terutama musholah yang




Bagaimana tanggapan kalian terhadap
Program pembinaan kegamaan yang
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